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DEL DIA 
Recibida desde New York por noestro hilo d i rec to . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
R F s p f K N DE LA SITUAUON 
le > neTa Y( 
lo directo.) la semana anterior fueron liundidoá 
?ran Alemania al parecer se acerca A sólo doce entre éstos once ac nna crisis política por la actitud de tonelaje. Las pérdidas franceras han 
ilos bolsherlki respecto a las condi- sido nneye Tapores de maŝ  de mi l 
clones de paz separada, y los infor- seiscientas toneladas contra dt.s echa-
mes son de que el Gobierno ruso ln- dos a pique la semana anterior, 
t e r m m p i r á las negociaciones si los i Las pérdidas mar í t imas de Dioiem. 
alemanes persisten en mantener ocu-, bre fueron un poco mayores <í«e los 
nados los territorios que han InTadI- padecidos en >OTÍembre, que habían 
la do E l Emperador Guillermo na con- establecido el mínimo registra» o men-
Discurre El Comercio sobre Ia: Mesuradamente un conseio sualmeonte. Los hundimientos de sub 
U1SC, ; ^ - 'Je todas las personalidades de Alo- marinas también han sido m».s fre-
*-
situación precaria en que vuelve a 
encontrarse nuestra principal in-
dustria manufacturera por conse-
cuencia de haberse suspendido 
la 
en toaa la nación de que se de los meses anteriores y probable-
conroque al Relcbstag en seguida. {mente supran a los qn pueden cons* 
El Ministro de Estado, KueMmann ^ m l r los alemanes en un mes. El es-
| ha regresado precipitadamente a i tado tempestuoso del tiempo se cree 
• a m e n t é el embarque de taba- BrestLltoTsk, después de celebinr urna que ha contribuido a la efectividad de 
nuevaiuc» „líl*Arra v dice conferencia con los jefes socialistas los submarinos, así como también a 
co torcido para i n g i a i e i i a , y alemanes, quienes están abiertamen- la buena labor de las flotas aliada 
que lo peor que tiene tal situación | toto opuestos a la actitud del l > contra los sumergibles enemigos. 
PROCEDIMIENTOS DE LOS BOLS 
HET1KL 
Petrogrrado, Enero S 
La sucursal en Moscou del "Natio-
- -~ " " r r Y V'̂ íí"", " na] City Bank" de New York, que du-
también ha regresado a Brest-Lltojks. rante aJgrunos días 8e hab¡a ubrado 
Anil)os personages han manitestad-i de la orden de confi>CnCión 
que lleTan nuevas iustrucciones. , de todos buncos (le aqueIa c iuáa i 
Mientras tanto la a^d¿eJ0» d!ctada los bo^heylki, fué ocupa 
ximalisti.s rusos con aspecto a las • Incautan 
M l S í T Í U S S í S S t r i a r í a S s d e ella ios comisionados maxi 
paz con el proletariado alemán y no 1 1 
LOS TRES PELIGROS QUE AMENAZAN EL TRATADO 
DE PAZ ENTRE RUSIA Y ALEMANIA 
LOS COMISARIOS RUSOS SE OPONEN AL PLEBISCITO HECHO BAJO LA OCUPACION MILITAR.— 
LOS SOCIALISTAS PARLAMENTARIOS ALEMANES DENUNCIAN EL PROYECTO DE TRATADO CO-
MO AMAÑADO.—SIN LOS ALIADOS, QUEDARIA REDUCIDO A UN PROYECTO DE PAZ AISLADA 
ENTRE RUSIA Y ALEMANIA. YA RECHAZADO POR ESOS COMISARIOS Y SOCIALISTAS, EN LA 
FORMA PROPUESTA POR ALEMANIA 
lapr ímemis i tade 
Sara Bernhardt 
a a Habana. 
-Con manifes-i 
se ha expuesto por la 
mayoría socialista y por los del grupo 
de los Independientes. El conde de 
( zernín. Ministro de Estado austr íaco. 
es que "en las circunstancias ac-¡de Estado en lo corcernientc 
tuales no es posible buscarle reme-1 ^"desa t íe rd*© terr-Ítori(>s e x t r a n ^ ™ • 
dio, por no poder abrir nuevos 
mercados para el tabaco de Cu-
ba." 
Pero si no para el momento pre-
sente, según el colega puede labo-
rarse para mañana, y a este efec-
to la acción diplomática y las ges-
tienes de los mteresados directa-1 i ™ ^ t a ^ r t S K " ? » , ^ 
mente en el negocio pueden lo menores de los preliminares de los acuerdos en Brest-LItOTSk, (•mues-
tran que los alemanes tenían la espe 
ranza de no tratar con los rusos lo d*; 
la ocupación de torritorios. 
La ruptura de las negociacimes de 
grar el fin que se desea. 
Hoy tropezamos con el obstácu-
lo del bloqueo de los países ene-
migos, por una parte—y aunque el i P"2 Jir^!lb,Tmente frastornara todos 
11 * j - . l?lanes alemanes y hará necesario 
bloqueo no existiese tendríamos el abandono de cualquiera intención 
que abstenernos de comerciar con 
las naciones con las que estamos 
en estado de guerra—y por la otra 
con las restricciones impuestas en 
los países aliados de Cuba al con-
sumo en general y al de los artícu-
los de lujo en particular. 
Y mañana tropezaremos con las 
mismas dificultades que en tiempo 
corriente han entorpecido nuestra 
exportación de tabaco, agravadas 
por la guerra. Entre las consecuen- inertes 
• J j . i _ - E l a 
Sin embargo el Manager Mr. H . J. 
Dreher no fué arrestado. 
. La sucursal de] propio banco en 
retrogrado de la cuai se Incautaron 
los bolshevikis hace una semana es 
pera llegar i un arreglo que le per 
mita oaender a las necesidades finan 
doras de los residentes americanos, 
dentro de pocos dias. 
La escasez de numerario en Rusia 
de hacer presión con un gran ataque cada voz adquiere proporciones má 
en el frente ocidentai. Los guardias ¡ grares, 
rojos de líos bolshoTiki se han enria. 
do al frente de batalla y la cmpletf» 
ruptura de las negociaciones induda-
bllemente obligará a los alemanes a 
reforzar su frente oriental con las 
tropas que de alllí extrajeron en las 
últimas seis semanas. 
La nieye y el tiempo Inclemente 
paralizan las operaciones en grande 
escala en el frente occidental j en el 
Italiano. Los Ingleses y los iialiano4 
continúan rechazando los ataques del 
enemiaro en Tarlos puntos: i>ero la ar-
tt t l l lcría allemana bombardea los sec* 
tores de Ipres y Yerdún. aun muy 
allí 
cías de ésta, y como una de las mercantes se rerela en los Informes 
principales, figurará la elevación semanales íuglcs y fn-r, : . I»er KUJ! 
de los impuestos, de la que no se 
umento de pérdida de barco* 
librará el tabaco, especialmente 
"el habano;" ese artículo, estima-
do más o menos arbitrariamente 
como de lujo en todas partes, se-
rá uno de los primeros sobre los 
que se establecerá recargos. 
No significa esto que debamos 
abandonar toda esperanza y re-
nunciar a todo empeño; pero la 
una y el otro debemos ponerlos en 
la única vía que nos ofrece al-
guna posibilidad de buen éxito, 
aunque sea remota: en los Esta-
dos Unidos. 
El tratado de reciprocidad, que 
lleva ya catorce años de duración, 
no responde actualmente a las ne-
cesidades mutuas que determina-
ron su concierto. Ni los Estados 
Unidos ni Cuba—Cuba sobre to-
do—encuentran ya en el tratado 
satisfacción amplia y adecuada pa-
ra su intercambio. Hay que mo 
de minas y submarinos los JtgleseB 
han perdido Teintlún barcos, Inclu. 
El 
en Nueva York 
E l edificio del New York Times está 
en la calle 43, entre Broadway y la 
Séptima Avenida, Todos los periódi-
cos q îe se editan en la gran metró-
poli americana son volúmenes exten-
sos. No se pueden leer con rapidez 
Estos diarlos contienen noticlat», pági-
nas de arte, crí t ica, literatura, ciencia 
y todavía les sobra espacio para glori-
ficar a los políticos o a hombres de 
pro. 
E l extranjero so queda absorto 
cuando por primera vez pone su plan-
ta en la ciudad más cosmopolita del 
mundo. Los edificios altos, de arqui-
tectura exótica, trazan ante sus ojos 
siluetas ex t rañas y le hablan de al tro 
enigmático misterioso, como si la 
bruma que los envuelve fuese un há-
lito de las sombras o un crerúsculo 
eterno. E l ruido de los trenes, el t rá -
fico, la vibración de ruedas, producer. 
en los oídos un chasquido brutal que 
hiere el t ímpano 
SE ESTA BEOASTAMH) LA KÁQÜI-
BTA PTDUSTBIAL Al EMANA 
Washington, Enero 3. 
l n increniero suizo que ha estado 
empleado en una gran fábrica de Mag-
debur>ío, Alemania, durante muchos 
años, y que acaba de regresar del Im-
perio de los Hohenzolierhs trae noti-
cias que son extraordinariamente alen-
tadoras para los aliados, pues dice que 
la máquina Industrial alemana que 
antes de la guerra era tan potente y 
precisa, se está desgastando rápida-
mente. 
Estas noticias se hallan contenidas 
en un Informe de dicho Ingeniero que 
ha sido cableRralIado hov a Washing 
ton. 
B i c c e en el mismo que la escasez 
de materias lubrificantes, de goma y 
de raros metales Indispensables para 
la aleación del acero está destruyendo 
casi todas las plantas industriales j 
que la falta de grasas ha reducido la 
producción de la maquinaria alemana 
de su cifra pr imit iva que era el 80 
por ciento de su fuerza productora a 
menos del 80 por ciento. 
MEJICO PROTESTA CONTRA L A 
INVASION m : SI TEBBITOBIO 
Austin, Texas, Enero S. 
Hoy se ha sabido aquí que el Go-
bierno mejicano ha formulado una pro-
testa en forma contra el cruce de la 
frontera por tropas de los Estados 
l uidos ami cuando se realice en per-
secución de los bandidos. 
L a protesta va dirigida de modo 
particular contra el reciente acto de 
invasión del terri torio mejicano rea-
lizado por los rancheros téjanos y las 
(Pasa a la página SEIS) 
Las noticias úl t imas que nos llegan 
sobre el convenio provisional de paz 
entre Rusia y los Poderes Centrales 
y que se refieren a una serle de pun-
tos Importantes en que se compren-
den la liberación de los prisioneros 
de guerra v el restablecimiento de 
las relaciones comerciales proceden 
directamente ae Brest Litovsk, por un 
despacho telegráfico del 29. 
Hubimos do decir ayer que si no 
lo impide alguna oposición nacida 
en la Asamblea constituyente que es-
taba convocada para el dos del ac-
tual, se llegaría al tratado de paz en-
tre rusos y teutones, de todas suertes 
porque en ello estriba que los Bols-
heviki, cuya palabra no lulero decir 
en ruso sino mayoría , se sostengan 
en Retrogrado ya que no puedan pre-
tender imponerse en el resto de Ru-
sia, cumpliendo la primera parte de 
su lema "Paz", puesto que no han 
podido dar U pueblo las otras dos 
prometidas "Pan y Tierras". Apresu-
radamente, pues, se llegó a convenir 
en los términos de un Tradado Pro 
visional ese mismo día 28, cuyas 
cláusulas doblan ser objeto de estu 
dio de los diversos Gobiernos 
representados. 
Un rápido restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas y consulares 
se comprende en el convenio, deblen 
do cesar también toda guerra econó-
mica y restablecerse e] intenso cam 
blo de productos comerciales que 
existía antes de; la guerra. 
En cuanto a la cuestión nacida de 
la ocupación de territorios propusie-
ron los rusos lo «lúe sigue: "Como 
consecuencia de las declaraciones pú-
blicas de ambas partes contratantes 
en cuanto a que no abrigan planes be-
licosos y quo desean concertar una paz 
sin anexionen. Rusia re t i ra rá sus t ro-
pas de Austr ia-Hungría , Turquía 
Persia, y a ou vez loá poderes de 
Cuádruple AJ'an/,. 
yas de Polonia. En 
lea principios del Gobierno ruso que 
respeta el derecho de todos los pue-
blos de Rusia a] Gobierno propio, 
Incluyendo el de separarse, se les 
concederá una oportunidad para que 
decidan dentro del más breve tiempo 
posible la cuestión de su unión con 
otras partes del Imperio (esta pala-
bra existe en el texto'» o su constitu-
ción en Estados independientes. 
Como consecuencia de esto no se 
permit i rá la presencia de tropas, 
aparte de las nacionales o de las ml^* 
líelas locales, en los territorios en 
que se vote sobre unión o indepen-
dencia, hasta Que éstas se decidan. 
Ei Gobierno de esas regiones corres-
ponderá a los representantes de las 
poblaciones elegidas democrát ica-
mente. 
La fecha do la evacuación de las 
tropas rusos y austro-alemanas y 
! del comienzo del licénciamiento del 






Doctor Ven Kuehlmann Conde Czernin 
El doctor von Kuehlmaiui, Secretario de Estado de Alemania y el Conde Czei-
nm, Ministro de Estado de Austria, Presidente el primero de ia confe-
rencia de la paz de Brest-Litoysk, han tratado allí con los delegados 
rusos y propuesto ios términos que éstos rechazan 
Después de proponer los rusos esa 
atomización del Imperio de Pedro el 
Grande, que así dividido puede ser 
más fácil presa política y comercial 
de cualquier poderoso vecino, como 
Alemania o del mismo Japón, dentro 
de su esfera geográfica, propuro Ale-
mania la redacción de los primeros 
art ículos do un Tratado preliminar; 
IMcen a s í : 
r r imero . Rusia y Alemania declara-
rán terminado el estado de 
ga a lo Tratado en el ar t ículo seguu-
Arabas naciones están resueltas a v i 
vir en lo futuro unidas en paz y amis-
tad en condiciones de completa reci-
procidad, Alemania es t a rá pronta, en 
cuanto la paz con Rusia se realice y 
ésta haya licenciado su ejército, a 
evacuar sus actuales posiciones en el 
territorio ruso en cuanto no 
Segundo. E l Gobierno raso que de 
acuerdo con sus principios ha pro-
clamado el derecho de todrs lea pue-
blos, sin excepción, que viven dentro 
del Imperio ruso (así dice) a regirse 
por sí mismos, y llegar hasta una 
completa separación, reconoce la de-
cisión de los pueblos que han ex-
presado su voluntad de pedir una com-
guerra ¡I-leta independencia y separación del 
1 8 8 ? 
Yiernes l i de Enero.—-
tar que anoche se presentaba de nue-
vo la célebre Sara Bernhardt en 1* 
escena del gran coliseo, dicho se es-
tá que una muy distinguida concu-* 
rrencia ocupaba todas las localidades, 
luciendo en palcos y lunetas muchas 
de las más conocidas familias da 
nuestra sociedad. 
Se representaba "Fedora", obra dei 
Victoriano Sardón, y como la ace lóa 
del drama comienza en Rusia, y esta-
mos en Invierno, el primer acto re-« 
sultó frío; pero poco después ya soi 
habían establecido entre la gran ac-" 
tr iz y el auditorio, esas corriente^ 
de calurosa simpatía y de férvido en-
tusiasmo, que concluyen por electrl-^ 
zar a los conuerrentes. 
Sara fué llamada al proscenio ^ 
aplaudida delirantemonte al final dea 
segundo acto, lo mismo que a la con--
cluslón del tercero. 
A l acabarse el cuarto acto atronar 
han el teatro tempestades de aplau-< 
sos y vítores sin cuento. La escenal 
ú l t ima fué inimitable. Cayó muerta» 
de una manera nueva pero de una ver -
dad aterradora. Tres veces la hemoai 
visto "morir" en la escena de modo 
distinto, conquistando en cada una* 
de ellas la suprema gloria del arte. 
Mañana se represen ta rá 
Frou". "Frou--
TRASLADO 
Ha sido trasladado de Jefe del cen-^ 
tro telegráfico de Santa Clara el ac-̂  
tual Jefe del centro telegráfico d « 
Camagüey, señor Enrique Mart in 
Méndez; y ai cargo de segundo Jefat 
del Negociado de Pagadur ía de Co-í 
munlcaciones al 'ine lo es del Negó-* 
ciado de Certificados y Rezagos, se-̂  
ñor Francisco J. Urquiza Tornes. 
se o p e n -
Imperlo ruso como Polonia. Lituania, 
Curlandia, y partes de Estonia j de 
Llvonla. 
El Gobierno de Rusia reconoce que 
en las presentes circunstancias estas 
manifestaciones deben mirarse como 
una expresión de la voluntad de esos 
(Pasa a la página SEIS) 
I U I C I O oí Liiiipo-uu. Después, lo.i anun 
airicarlo estableciendo nuevas con-1 cios lumínicos, con sus bombü 'os po 
cesiones; nuevas, amplísimas v l ícromos' er&h&n en la retina la ima y. 
por supuesto, recíprocas. 
Mas es: en el futuro pacto—fu-
turo que debe ser muy próximo 
be establecerse una clausula 
que imponga el compromiso de 
resolver oficialmente y por mutuo 
acuerdo, pasado que sea determi-
nado período de duración—siem-
pre relativamente breve—qué mo-
gen de una urbe fantástica construi-
da por titanes, por una raza c'e mús -
culos de acero, trabajadora, íundida 
en un crisol de oro que fulgura y cen-
tellea como si fuera una montaña d^ 
fuego. Todo causa asombro. Dentro 
de esta isla se encierran las palpi-
taciones del globo y la vida del uni-
verso. 
Los periódicos son otra cosa asom-
brosa. La grandeza de las casas no 
puede compararse con la granueza de 
la Prertsa. cualquier número del T i -
mes supera al edificio más alto de Ci 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
^ U ^ K V ^ V " ] 1 ^ 1 1 0 * ^ ''OS 640 PASAJEROS, MAYORMENTE D i -
n i ( .RA>TKs LO QLE I)F.fO K> SANTIAGO T)E C U B A . - I N KV 
l E U M O — LOS CORREOS QUE SE ESPERAN. 
L a h a r i n a y s u r e p a r t o 
i I R ( T L A R DEL GOBERNADOR PRO-
YINCIAL A LOS ALCALDES 
Por el gobernador provincial, coro-
¡ S ^ " ' J l ^ * ™ * 0 ™* c i r c u - | noche ú 
tan 
lar a los alcaldes pidiéndoles remi-
una relación de las panader ías 
existentes en cada término ysu consu-
mo diario de harina. 
Son necesarios estos datos para 
efectuar equitativamente el reparto d* 
la harina que llegará a la Habana. 
SEIS-
. i L¿___ __. ty Hal l . Este tiene cincuenta pisos E l dihcaciones procede establecer en ^ew york tiene cincuen(a p ^ . 
1 convenio, hasta que, por eta-1 ñas donde caben cincuenta rnú pisos. 
' En ellos vive una ciudad de cinco m i -
llones de habitantes que leen a la ho-
ra del lunch o en los trenes •• en un 
L • I momento de descanso cuando el negó-
,0- ^ I cío no exige actividad. Un diario neo-
A esa solución estamos aboca-1 yorkino es suficiente para Ilustrar 
do^ -Pnr n n ^ nn a n r ^ u r a r l a va un Puebl0- Sin embargo, este pueblr aos. cror que no apresurarla, ya n0 se conforma con un d ia r i j Nece-
pas, se llegue entre los Estados 
Unidos y Cuba al libre intercam-
que nos conviene y le conviene a 
la Unión Americana? 
LLEGO EL "BARCELON i,*» 
(UNTOS INMIGRANTES. 
A l amancer de hoy, según anuncia-
mos, entró en puerto el t rasa t lánt ico 
esjanol "Barcelona," de la linea d» 
Pinillos. que procede del puerto de 
su nombre con escalas en Valencia 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . 
S o r p r e s a d e u n j u e g o 
SORPRESA DE UN JUEGO 
Once detencimes y $700 ocupados 
En cumplimiento de órdenes del je-
fe de Policía se efectuó durante la 
úl t ima la sorpresa de un juego 
las Comunicacio-
nes con los Esta-
dos Unidos y la 
escasez de carbón 
Los agentes en la Habana de 14 
Compañía do vapores Munson Steam» 
shlp Lino, de New York, han rec ib id» 
de la misma un cable en el M Í O l o* 
participan que todas las compuOfas d » 
vapores se encuentran ahora infrien--
demora de 2 a 3 semanas en ^us bu* 
ques en todas partes debido a la grar» 
dificultad en conseguir carbón, cuy^ 
combustible en la actualidad se dls« 
tribuye en cantidades limitadas bajo( 
la dirección del gobierno, noticia qua< 
damos para conoclminto de los prln-^ 
clpales comerciantes de Cuba quaí 
sean afectados por la demora y para^ 
que ellos reparadamente, t e l eg ra f í e^ 
sus necesidades al Departamento d.t 
Subsistencia en Washington vUnited 
States Food Admlnistration) y al De-i 
partamento de Navegation de los Es^ 
ptng Board, Washington.) 
E L "MANUEL CALVO" 
dez. Abelardo González, Francisco F**- j^ íAS HARINA PARA EL EJERCITO 
rreira y otros, los quo comenzaron a En ias oficinas del Consejo de De-
desembarcar sobre las diez de la ma- fensa compareció esta mañana el se-
fiana. j ño r Francisco Villarín, dueño de la 
¡panadería "La Ciénega," manifestan-
do que tenía en su poder cieno diez 
Sin fijarse la fecha se ha recibido 1 sacos de harina. 
,— ' "^"V** '1 un cable en la Trasat lánt ica Española i El Subdirector del Consejo le dió 
Málaga Cádiz. Canarias, puerto Rico¡en el Be dlce que el vapor correo , órdenes por escrito para que entrega-
^ n t " " * ! ^ L C ^ - l - ! n "na trave9Ía ¡ "Manuel Calvo" ha salido de Cádiz pa-; ra dos de esos sacos a l convento "La 
ra la "Habana, vía Nueva York. ; Preciosa Sangre" y otros varios a dls-
Del "Antonio López" que vl<me por 1 tintas fuerzas del Ejercito, 
la misma vía con alguna anticipación I EL CONSUMO EN BATABANO 
al "Calvo," no hay aún noticias so-i También estuvo en el Consejo con-
bre su llegada |ferenciando co nel Director da dicho 
i organismo el señor Salas. Alcalde de 
EL "ALFONSO X I I F tBatabanó. Dicha autoridad se interesó 
No habiendo recibido ningún nue- 'por ^ envío de harina de trigo y man-
aviso del vapor correo "Alfonso teca a su localidad 
D e G o b e r n a c i ó n 
En la reunión que celebró ayer 
la Junta Municipal de Defensa se 
acordó recomendar a la Nacional 
que no se autorice la elaboración 
de ningún pan que no sea el fa-
bricado con harina de trigo, mien-
tras no se justiprecie el precio a 
que deba venderse ese sucedáneo. 
¿Y no sería preferible fijar 
desde luego precio al pan de maíz 
v al de centeno, sin interrumpir 
ni entorpecer su venta? 
Hay que ver la doble cola que 
se forma diariamente a la puerta 
de las panaderías—de algunas por-
sin novedad de importanía. 
Ha traído este buque carga general 
y 640 pasajeros de ellos seiscieLtos d* 
tercera que son mayormente Inmi-
grantes de las Islas Canarias 
La Sanidad Marítima despachó e'. 
buque poniéndolo a libre plAtica por AHOGADO 
no ofrecer ^ o v ^ a 4 cuarentenable. .do n ^ el enví d harina ^ ^ g o 7 man j En la ^ ^ de c hi 8e 
Entre el L m e r o L pasaje del "Bar- |vo aviso del vapor correo "Alfonso ^ " ¿ J ^ ^ 1 ^ f f ^ f ^ 
celona" llegó únicamente en uniño X I I I " que viene del norte de España. ^ 
enfermo, con temperatura ano. mal. !*e espera llegue mañana a la Haba- » J el consumo en Batabanó. a f in de 
. Se nombra Laureano Roquetí . de na según anunció desde ayer Su ^ ^ c S S S i p S ^ S S días la.* 
seis años de edad. pitan. existencias El Director de Alimen-
Fué remitido al hospital "Las AnI- E l "Buenos Aires, que viene po» . d.. • oue antes ¿e vencer ese 
: mas" acompañado de su señora ma- 1 la vía de Canarias y Puerto Rico, no lazo ¡negado harina a la Ha< 
; dre que era también pasajera. ha llegado aún, pero lo hará de un £ana 
EN SANTIAGO ¡momento a otro. ORDENES \ CIENFUEGOS 
En su escala en Santiago de Cuba | EL "HENRY FLAGLER**5 Se han trasmitido instrucciones a 
plicarse por que no nos parece | e l "Barcelona" desembarcó al l í has-j n r Hueso llegó de nuevo esta ' la Junta de Defensa de 
oportuna la «comendactón d . la S ^ ^ T S a ^ - ^ í ; ¿ S ^ H « S r T 5 * ^ I H S ™ g » W p r o e j a a ^ b u > r « u l m -
, w • • i j rv r i f , inmigrantes ia mayor l*r t*j -Henrr Ü Flajrler," con sus cotídla- tlvamente entre los comerciantes las 
Junta Mumcipal de Defensa. \ ^ ^ J ^ ^ ^ ¿ S £ S ¡ \ S ^ L d e ^ r g a Que descragó por cantidades de ^harina | 
prohibido. 
Esta se efectuó en la casa número 
48 de la calle de Aramburo, domici-
lio de Alfredo Ramos Pérez. ¡ tados unidos de América f ü S. SlÜo^ 
El teniente de guardia en la Jefa- 1 ~«-~ ^ j „,__,... 
tura Antonio Díaz Infante, el tenien-
te Campanioni, de la Sección de Ex-
pertos, los vigilantes números 795 
Collazo y 943 Hidalgo, y el experto 
número 10 C. Olave, se constituye-
ron en el lugar expresado, donde de-
tuvieron a los siguientes individuos: 
Alfredo y Antonio Ramos Pérez. 
José García Alvarez, Francisco Vi l la 
Valdés, Francisco Valdesí He rnán -
dez. Fernando Snturio Gómez, Alber-
to Vázquez García. Ramón Rodríguez 
González. Ramón Fernández Reyes y 
Pedro Rodríguez Calderín. 
Se ocupó pran cantidad de fichas, 
diez juegos de naipes y otros efec-
tos, más $700. 
Todos los detenidos fueron envia-
dos al Vivac a disposición del Juzga-
do Correcional de la tercera Sec-
ción. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
que otras están cerradas—para ex-
Ni mgun lector necesita, de 
centrales de aquella zona, 
De los llegados a la Habana muchos 
SC-' tmbién se emplearán en las mismas 
. M mi*» ]f digamos nnlén Í»«; ̂ l : beneficiosas labores, guro, que le oigamos quien es ei EL TEN0R PALET 
autor de esta proposición alter-l También llegó la esposa teuor es 
pañol señor pa le t 
nativa. Fueron a recibirla a bordo el se-
Una de dos: o no debe haber aquí¡fior Bracale, empresario, y otro? com-
, , ' pañe ros y amigos del tenor Palet. 
OTROS PASAJEROS 
el muellel del Arsenal. recientemente llegadas a aquella pla-
za. 
esos fnos, o va a ver que modificarlo 
todo. . . 
Nos decidimos porque 4,no de-
be haber aquí esos fríos." 
A decretarlo. 
L e s i o n a d o g r a v e 
En el segundo centro de tocorros 
fué asistido en la mañana de hoy por 
el doctor Sotolongo, Felipe Santa Co 
loma, natural de la Habana, de 40 
L o s c a r n i c e r o s y l a 
S a n i d a d 
PRORROGA DENEGADA 
La prórroga que los expendedores | 
La Catástrofe 
de Guatemala 
UIÍA CARTA D E L CONSUL SR. 
MAZON 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA*. 
RIÑA. 
Distinguido señor : 
En el Consulado de esta ciudad so 
ha recibido un cable del Ministro do 
Relaciones Exteriores de Guatemala^ 
dando las gracias por el Interés de--
mostrado. 
Todavía no se han recibido contes-
taciones a los demás cables t rasmit í - ; 
dos indagando noticias e informo»; 
particulares. 
Durante el día de hoy me be d i r i - , 
dirigido a la Exma, señora do', s eñor 
Presidente de la República de Cuba,, 
interesándole me preste su valioso» 
concurso para mandar socorros a lo»i 
damnificados. 
También me he dirigido a diversa* 
entidades oficiales y partlculaiea co.*| 
el mismo fin y propósito. 
Ha quedado abierta la suser lpcíúaj 
en estas oficinas consulares, Obispo. 
37, T.-A-0275. 
He recibido sentidas comunicado-^ 
nes con donativos de los Cónsules do( 
Venezuela, Honduras y Nicaragua. 
Mañana empezaré a publicar la 11*-, 
ta de los donantes y la calidad y* 
»• ( 
Ruego a las personas que les resul-j 
te más cómodo enviar sus presenten* 
a loe periódicos diarios de esta capí . 
tal . lo hagan a s í ; agradeciendo a mtj 
arroba» de caPs. I vez la generosa oferta qu« todos lor t •JÍIJIWT-U nMIii n — — IdiarkM de esta ciudad me hau br tn- . 
l N MUERTO. 
Una locomotora del central "San 
José" ocasionó la muerte ai retran-
quero Cándido Alfonso, conocido por 
"Sagua". 
L E S I O N E S . 
El policía de Santa Isabel de las 
Lajas. Marcelino González recibió 
Clenfuegos. | casualmente lesiones, siendo condu-
cido al hospital de Clenfuegos. 
CASA QUEMADA. 
En la finca "Jíquiabo", de San An-
tonio de de Rio Blanco, un incendio 
casual destruyó la casa de Braulio jcua~t"ía '¿e socorro 
Fernández. 
CASA QUEMADA. 
En la colonia "San Carlos", fueron 
quemadas intencionalmente cien mil 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a segundo Jefe 
Otros pasajeros de cámara del va- Francisco número 12. 
por Barcelona" eran los señores Ar -
turo Coll, Juan Párraga , Antonio Se 
años de edad, viudo y vecino'de Sau i decarne habían solicitado del Depar-; de] Negociado de Certificados y Re-
guf, Francisco Jiménez. Ramón Ber- ferlor, siendo grave su estado 
nabe. Antonio Bermudes y familia,; Se lesionó casualmente al caer en 
Frank N . Johanan, Vicente F e r n á n - Isu domicilio. 
tamento de Sanidad para poner sus . zagos de la Dirección general de Co-
Presentaba la fractura del cúbito y ' Ostablecimlontos en las condiciones municaciones, con categoría de Jefe 
radio derechos por su extremidad ín- exigidas por el mismo, ha sido dene- de Administración de sexta clase y 
gada. j sueldo anual de dos mi l pesos, el se-
Bl cumplimiento de aquellas dispo- I ñor Guillermo de la Torre y Navarro, 
i oficial de cuarta clase. J alciones se exigirá extrictamente. 
dado. 
Dando las gracias a todos los qn* 
personalmente o por teléfono me hau, 
ofrecido su ayuda, y reiterár.dole s i 
usted, sefior director, el homenajo' 
de mi graUtud, soy de usted aten-: 
tamente. 
Emiliano Mazón. 
Cónsul General de Guatemala* 
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B a t u r r i l l o 
A un. gallego católico: 
Mi amigo: los pobres no han podi-
do recibir el donativo que usted tuvo 
la bondad de enviarme como regalo 
de Pascuas, porque el giro postal ve-
nía equivocadamente contra el ad-
ministrador de Correos de Yagua-
jay, en vez de decir Guanajay, como 
otras veces, v no pude hacerlo efec-
tivo. 
Devolví a us^ed documento para su 
rectificación, y no han encontrado a 
usted los carteros en Fomento 2. 
De suerte es. que ,hizo usted el sa-
crificio por los infelices y a causa de 
este Incidente ellos no han aprove-
chado todavía esta ú l t ima manifes-
tación de su altruismo. Y por este 
medio se lo anuncio, ya que tan cris-
tianamente hace usted la obra de ca-
ridad, que hasta para darle gracias 
resulta un problema verle o encon-
trarle. 
De todo esto he dado cuenta al Ad-
ministrador d<3 Correos de la Habana. 
SI el asunto se soluciona, en nombre 
de usted volveré a calmar angustias 
do míseros. 
* * « 
Exacto, exactísimo, todo lo que di-
ce Napoleón Gálvez en su art ículo 
"Soliiaridad periodíst ica" de E l 
Triunfo. No existe eso, y pornue los 
periodistas lejos de defenderse colec-
tivamente y personalmente respetar-
se, se odian y se Injurian, contra la 
prensa pueden ejercitarse atropellos 
y su poder es nulo ante las autorida-
des y frente a la conciencia pública. 
Lo he dicho y demostradio muchas 
veces: obreros, industriales, los hu-
mildes carretoneros y los anónimos 
estibadores, forman sus gremios, se 
identifican en la defensa de los Inte-
reses comunes, hacen huelgas, man-
tienen reclamaciones, Imponen su de-
recho y se hacen respetar. Nosotros 
I adulamos o combatimos por ajena 
presión y atomizamos nuestras fuer-
I zas insul tándonos sin escrúpulo y 
j a tacándonos con saña. Y luego deci-
j mos orondamente que hemos sido 
I aplaudidos en talleres y por cartas 
y telegramas, cuando debiera entris-
tecernos todo aplauso a semejante 
obra. 
Un periodista cubanísimo ahora, 
injuria gravemente a un anciano im-
pedido por sus años de batirse con 
él. ¡La gran valent ía! Si el injuria-
do apela a los tribunales, entonces 
surge como autor responsable un le-
gislador Inmune. ¡Otra valent ía de-
j mocrá t íca! Y no hay calumnia, aún 
contra la vida privada de un compa-
ñero encanecido en el ejercicio hon-
rado de la profesión, y no hay chisme 
indecente lanzado contra la repu-
tación de un escritor patriota, que no 
encuentren eco y albergue en el co-
razón de los compañeros para, en un 
momento dad), cuando algo contra-
ríe o moleste, ar ro járse lo al rostro 
y esperar confiadamente las felicita-
ciones de la turba pasional. 
En cuarenta años de constante 
práct ica periodística no me ha acu-
sado jamás la conciencia de haber 
escrito el nombre de un colega para 
insultarle; n i una sola vez en mi lar-
ga vida he trazado un apellido de 
persona culta al Indo de una ofensa; 
así he entendido siempre el prestigio 
de la profesión y los deberes de la 
cortesía periodística. Habré censura-
do hechos, habré condenado actos, 
habré hasta •rasparentemente aludi-
do a Ideas o acicones públicas, de un 
escritor; pero siempre he callado su 
nombre para no entregarlo a la vo-
racidad de los necios. 
Y a su vida íntima, a sus actos In-
dividuales, a su hogar o a sus cos-
tumbres, jamás, j amás , he hecho alu-
D E: 
AOOIAR n o 
c 
I 
i O R E N S E 
los tía Miña Terra y a los Críoiloc 
Para vivir felices en 1918, saboreando algo 
fino y muy sabroso, todos deben pedir el 
muy rico 
Aguardienie Puro de Uva de Riveiro 
" E N X E B R E " 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque les quita 
el sufrimiento. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
J A C I N T O R O D R I G U E Z , S. 60 C. 
A l m a c e n i s t a s de V i n o s y p r o d u c t o s g a l l e g o s . 
San Ignacio. 42. Te lé fono A-1852 
C98 alt. 5t.-2 
E s l a A l e g r í a d e l o s N i ñ o s . 
P e n s a n d o e n e l l a , e n 
es tos d í a s d e r e g a l o s d e 
S a n t a C l a u s , s o n a p l i c a d o s , 
b u e n o s y j u i c i o s o s . 
E s t e a ñ o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a q u e 
n o s o i g a n t o d o s i o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
LOS PRECIOS NUNCA H A N SIDO A L T O S E N E S T A C A S A 
L A S E C C I O N 
O B I S P O 85. - T E L E F . A-3709 . 
F A T I G A M E N T A L 
S U T R A T A M I E N T O 
Cuando los que hacen esfuerzo con 
B! cerebro, tanto los hombres de ofi-
cina, como les estudiantes, se sienten 
debilitados mentalmente, es imposi-
ble determinar la cantidad de fósfo-
ros consumido en la realización de 
trabajes propios del cerebro. 
Muchos individuos que han trabaja-
do demasiado o que sus fuerzas eran 
pocas para llevar una carga exce-
siva de trabajo, se han visto, en no 
lejano día, sumidos en las más atro-
ces cavilaciones que anteceden a la 
locura. 
De nada han valido las prescripcio-
nes de- los señores médicos si el en-
l&rmo no hace caso de ellas tomando 
medicaciones fosforadas. En este ca-
BO, nada resulta más oportuno que 
tomar las Pildoras Trelles, que tan-
la fama han alcanzado debido a los 
óxitos tan ruidosos que han obteni-
do en el mundo de los desequilibra-
dos. 
Las Pildoras Tr i l l e s , no polamente 
están compuestas de fósforo, sino de: 
potasio, cal y manganeso; sustancias 
[admirables para combatir la neuras-
Itonia. fortalecer la columna cerebral 
!y, en una palabra, dar vigor y vida 
¡a esos órganos debilitados por la fa-
¡tiga mental. 
Estas pildoras están científ icamen-
ite dosificadas. No tienen peligro algu-
; no. Con tomar tan sólo tres al día, una 
¡por la mañana, otra por el medio día 
\y otra por la noche al acostarse. 
Las pruebas realizadas han demos-
|n-ado la eficacia de las Pildoras Tre-
|)les, que han alcanzado tan maravi-
! liosos éxitos que es una lás t ima ha-
ya personas debilitadas que no las to-
| men. 
j SI usted es un hombre de negocios 
•jr está siempre en la calle, no l m -
¡ porta, usted podrá llevar el frasquito 
1 de pildoras en el bolsillo y tomarla 
! cuando sea la hora. 
La fatiga mental desaparecerá en 
breve con el uso de las Pildoras Tre-
lles, que valen 70 centavos y que es-
tán de venta en todas las droguer ías 
de la Habana. 
Banco de Préstamos 
S O B R E J O Y E R I A , S . A . 
C O N S U L / A D O , 1 1 1 
F a c i l i t a 
D I N E R O 
A L 1 P O R 1 Ü O 
En todas contidades. 
Paga mayor suma que ningún otro y admite 
devoluciones parciales. 
Amolio salón reservado para las operaciones 
sión alguna; muchísimo menos he 
calumniado. 
Ahora, cada uno es valiente y es 
compañero de prensa a su modo. 
. * * 
Un repór te r de La Lucha relata la 
captura hecha por la policía del Ce-
rro de un hombre de la raza negra, 
Hernández Pacheco, sát i ro temible, 
que ha sido el terror de las niñas en 
las barriadas de la capital. 
Las familias—dice el colega—esta-
ban alarmadas, temiendo a cada mo-
mento la noticia de un atropello sal-
vaje contra .BUS hijitas, si iban de pa-
seo o hacia la escuela, porque el sá-
tiro ese había pasado muchas veces 
por las salas de los juzgados, acusa-
do de repugnantes delitos contra la 
honestidad. 
Y agrega la información: "Fué con-
denado en una causa por violación del 
una n iña e mdultado de la condena". 
"Y fué acusado después otras veces 
por tentativa de violación". 
¿Y bien? ¿Eso indulto no es una 
vergüenza para la sociedad? ¿Es que 
alguna razón de orden moral, de pre-
visión, de amparo a la niñez, de sim-
ple decencia social, puede aconsejar 
qus se abran las puertas de la cár -
cel a un hombre fuerte, de treinta 
años, que atrapella niñas y desgracia 
( angelitos? 
Pues he ahí que en nuestra patria 
! se indulta a cae hombre y no se abren 
las puertas de la prisión a Enrique 
Recio. 
* • • 
Forjando Patrta es un folleto de 
diez y seis páginas , lujosamente pre-
sentado: Amor : nuestro compañero i 
de redacción Carlos Martí . Secretarlo j 
de la Asociación de Dependientes. Es 
un himno vibrante dy» admiración 
hacia el Jete del Estado, general Ma-
rio Menocal, de auien es correligio-
nario ferviente el señor Martí . 
Cuatro vecos aparece el retrato del 
general patriota en el folleto, y cien 
veces se le cita como gobernante 
enérgico y de veras atento al pro-
greso y la fortaleza de la Patria, que 
ayudó a separar de la Metrópoli pa-
ra que fuera república honrada y país 
floreciente. 
Consigna el biógrafo, someramente, 
los actos más salientes de la admi-
nistración menocalista y las leyes 
más fructíferas por él recomendadas 
y sancionadas y las grandes venta-
jas de todo orden que el país ha ob-
tenido de su actuación al frente de 
los asuntos públicos. 
El homenaje caluroso revela since-
ridad, y en gran parte de sus deta-
lles es justicia que no podríamos ne-
gar sin incurr i r en censurable teme-
ridad. Menocal es un notable jefe 
de Estado republicaijo, siquiera no 
sea un perfecto estadista. 
« * * 
De un sensato art ículo de La Pren-
se titulado "Laboremos por el n iño" 
y dedicado a loar a las madres que 
laclan a sus hijitos "porque la Natu-
raleza ha puesto en sus pechos abun-
dante nutr i t ivo jugo'-, agrego vo: 
"La lactancia artificial esta llena 
d'e peligros. La enteritis infantil es 
una de las consecuencias de la lac-
tancia art if icial . Los niños criados 
por sus madres se desarrollan fuer-
tes y sanos. ¿Qué madre que se pe-
nptre de estas verdades, nue sepa que 
de ella depende la viefa de su peque-
ñuelo. no ha de poner su alma y su 
corazón al servicio de tan sagrada 
CclUSíl?" 
Eso. eso es lo que digo a los que 
lanzan pestes contra el biberón, mal-
dicen la lactancia Mtfificial. y pare-
cen fiscales severos, cuando no t i ra-
nos crueles, contra las pobres ma-
dres que no tiene más remedio que 
valerse del biberón. 
¿Qué .madre cubana, particular-
mente, qué cubana de clase obrera, de 
la clase humilde y aun de la clase 
media, aparta de su regazo al ange-
lito qnue es fruto de sus amores y 
poesía de SJ existencia, para enfer-
marlo y matarlo con la leche con-
densada. la harina lacteada y las m i -
gas prematuramente? ¿Por qué supo-
ner que las excelentes madres Que no 
pueden laclar a sus niños, n i pagar 
grandes sueldos a nodrizas—que tam-
poco hay en el país—obedecen a 
egoístas criminales propósitos, cuan-
do realmente sucuben a la dolorosa 
necesidad? 
Yo he oído a un médico higienista 
decretar, junto a la camita de un ni-
ño con enteritis: "Hay que ponerle 
una criandera". Y, en efecto, no pudo 
cobrar la visita, porque ni la madre 
del n iño n i los familiares tenían una 
peseta; ta l ver n i qué comer aquel 
dio. Yo he oido a otro exclamar* 
A A T I G U A D E J . V A L L E ! ) 
^ A M H A p - A t L t l A M D U a T R I A 
Tenemos trajes para vestir bien a todos los niños de la Habana. 
TRAJES FORMA RUSA 0 MARINERA DESDE $2.50 
ABRIGOS OMAKFERLANES DESDE $3.00 
Gratis enviaremos a provincia, nuestro catálogo de modas. 
PROPAGAHDAS 
S ' 
" ¡ F u e r a ese biberón que es un • ^ 
microbios!" Pero no le oí 
"Lleve su niño al Asilo Tal, doJ^S 
Estado tiene nodrizas para loa ¿ í i 
pobrecitos". Y yo he visto, en a l r^ 
de mi prole, enflaquecer el p^J" 
ñuelo, asistirio más de un notabi" 
cultativo, examinarse con ^ 
favorable la leche tle la madj? 
cuando todo medicamento fué 
ca . disponer el médico; — « « B 
ei pecho; ensayemos con otra aui 
tación". Y como si hubiera sido 
bendición, cenar todos los mau ' 
crecer sano y alegre el infante, 
go lácteo de su madre era d r 
fuerte para su es tómago; el 
hizo el milagro. 
No hay nada absoluto en la 
y los preceptos higiénicos a 
respecto no pueden serlo tana 
Entonemos cánt icos a la ^ 
buena, recomendemos sin cesar 
lactancia natural, proclámenlo» 
lógica de la naturaleza: cada hi 
mamífera c r í a a sus hijos con | 
de sus venas, transformado sabias 
te en las g lándulas de los pechog 
ninguna otra al imentación, habla¿ 
en tesis general, más apropiada, 
no sean nuestros aplausos una ceato. 
ra Injusta contra las cien y cieaS 
mas cubanas, honradas, sensibles, 
célenles madres de sus hijos, que ^ 
ser pobres no pueden pagar nodru». 
y por no tener jugo en las glándula, 
apelan a la leche condensada y la h». 
r iña lacteada. Bastante desgracia tie. 
nen con la amenaza constante y j j , 
angustias constantes durante los atv 
ques de enteritis de sus niños. Bai, 
tante trabajo penoso es para ellas ^ 
vantarse varias veces durante la 
che a dar el agua azucarada o pone» 
el biberón en la boquita de sus híjoi, 
mientras las felices llevan loa suyo, 
a su propio lecho y all í les laclan j 
les hacen dormir dulcemente. 
Estudiemos eso, higienistas 
tres, eso de poder hacer a todaa ]t¡ 
madres cubana nodrizas dichosa! | 
sus pequeñuelos. 
J. N. ARAMBURU. 
Se compran una o dos máquinas 
hacer cigarrillos de fabricante acr». 
ditado. 
D ROMERO. 
Santa Clara, 7 
c 9527 91-21 2d-2i 
Tienen frío 
y hambre 
Más de m i l mujeres y niños pob^ 
llegan al Dispensario "La Caridif 
(Habana 58) y nos piden frazadas pi 
ra deíenderso del fi'ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déls dinero; dadnos fran-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os h 
pagará. 
D r . fiLDelfín 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
Operario de óptica 
Q u e s e p a c e n t r a r j 
m o B t a r c r i s t a l e s , s e de-
s e a u n o e n 
" L A G A f I T A DE ORO" 
O'Reiliy, 116. Haban. 
c 9624 lOt-27 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E K O I N D U S T R I A L 
E x j e f £ d e l o s N p ^ o c i a d o s d e M a r e e * j 
P a t e n t e s . 
B a r a t i l l o , 7, a l t e n . — T e l é f o n o A - M S » 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 9 6 
S e h a c e c a r g o d e l o s s i g u i e n t e » trabi 
J o s : M e m o r i a s y p l a n o s d e J n v e u t o a . Soli-
c i t u d d a p a t e n t e s d e I n v e n c i ó n . Bej ls t :1 ' 
d e M a r c a s , D i b u j o s y C l i c h é s d e marcai 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , R e c u r s o s d e a ' » -
d a . I n f o r m e s p e r i c i a l e s . C o n s u l t a s , GRA-
T I S . R e g i s t r o d e m a r c a s y p a t e n t e s en 
l o s p a i s a s e x t r a n j e r o s y d e m a r c a s U>' 
t e r n a o i o n a l e s . 
Para camisas a medida, nuero ttt 
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOUS, 0'Reilly y San Ignad©. 
TELEFONO A-8848 
—1 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o ' 
CC357 I n . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s e l v 
s e s . M u e b l e s M o d e f -
o t s t i s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a h s y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P1A* 
U . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r 
D O S 
" T O M A S F I f c S " . 
R e l o j e s d e P a r e d T 
d e B o l s i l l o , J o y & s fi-
n a s . 
tf Y Ca. 
OBRAPiA Y ÜERNAZA 
( P O R B E R N A Z A . 1 » ) 
I 
LXXXVf 
p a l m a 
17-
los brahmanes 
¡Vaya por Dios, ya está afcí. . . ! 
i'a está ahí la cancamurria de si la 
inmunidad parlamentaria, de si los di-
putados delincuentes, de si la carta del 
señor Domingo... I 
Nosotros diéramos algo por saber co-
mo escribe sus cartas el señor Domin-
go; probablemente, se sienta, a dife-
rencia del señor Benavente que las es-
cribe acostado: probablemente, coge 
la pluma con la mano derecha, a di-
ferencia del señor Fernández, que la 
coge con la z u r d a . . . Pero, ¿y des-
pués? ¿qué sucede después en el inte-
lecto, en la mano, en la silla y en la 
habitación del señor Domingo? Cuan-
do Schiller era un nene, le hallaron 
una vez subido a un árbol durante 
una tempestad. Le riñeron: le dije-
I 0 n : , I • | 7 a. 
¿Y a que te subiste a h í . . . ? 
Respondió: 
—Me subí a ver los relámpagos, que 
son muy hermosos. . . 
El nene que soltaba estas palabras, 
tenía necesariamente que escribir con 
el tiempo "Los ladrones"... ! ¡Estas 
palabras demuestran que estaba pre-
destinado para aventuras gloriosas. . . ! 
Y esto que ocurrió con él. ocurrió con 
el Dante, con el Tasso, con el señor 
Burell. con Paganini. . . Mas con el 
señor Domingo ¿qué ocurrió? ¿Por 
qué ramas anduvo, cuando nene. . . ? 
Para escribir estas cartas, para con-
feccionar estos artículos y para pro-
nunciar estos discursos,—que es lo 
mismo que hacer otros Ladrones— 
¿qué relámpagos bajaron a su espíri-
tu? Nos dicen que cuando nene, el 
señor Domingo se examinó de histo-
ria. Nosotros tenemos la seguridad de 
que en aquella época, el hombre te-
rrible de hoy era lo que se llama una 
monada, como Mozart. como Goethe, 
como lord Byron; probablemente, en 
prueba de cariño, se le llamaba Min-
guín; probablemente, compareció ante 
el tribunal con la sonrisa en los la-
bios y en los ojos. Y le preguntó un 
maestro: 
—Vamos a ver. hijito. . . ¿qué su-
cedió en la revolución francesa. . . ? 
El nene miró al techo de la casa, 
y comenzó a murmurar: 
—Pues. . . en la revolución fran-
cesa . . . en la revolución francesa. . , 
— S í . . . Vamos a ver. . . ¿qué hu-
bo. . . ? 
—Pues en la revolución francesa.. . 
hubo palos, bofetadas y morradas... 
¡Y todo esto es admirable.. .! 
Prueba los grandes destinos que aguar-
AemAR no 
Qamiéeta v 
a m a 
.OS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración. 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 





osan acogerse i 
que se hicieron 
del Capitol io. . . ! 
Constantino CABAL 
F a b r i c a d a por G u t i é r r e z C a n o y Ca.t M u r a l l a 107, H a b a n a . 
E 
daban a este hombre. . . ! Prueba que 
ya en los días de su infancia, tenía 
idea aproximada de las revoluciones y 
los palos. Un hombre que hablaba así 
cuando era Minguín a secas, inevita-
blemente, fatalmente, había de ser con 
el tiempo el autor de estas cartas por-
tentosas, en que se injuria al señor 
Ministro de la Gobernación por decir 
que el señor Domingo se hospedaba 
en el Ritz. y que demuestran con to-
da claridad que el señor Domingo no 
puede hospedarse en el R i t z . . . I 
"a 
i 
A h o r r e s u b s i s t e n c i a s t o m a n d o 
O V O C A C A O 
y s e a l i m e n t a r á p l e n a m e n t e . 
Muostras gratis. Por correo al recibo de 5 Cts. en sellos. Dufau Commercial Co. Banco Nacional 408. 
üiiás de Galicia. 
Favorablemente resucito el inciden-
te que dió lugar a actuaciones judi -
ciales y a gestión es conciliatorias, 
la Junta de gobierno de esta pujante 
Sociedad, recibe en estos días mul t i -
tud de felicitaciones de las asociada.;, 
y de los socios Protectores, por el 
éxito alcanzado, merced a l l acierto, 
prontitud y energías desplegadas al 
objeto. 
El local de "Hijas de Galicia," s% 
trasladó provisionalmente a Tenien-
te Rey 15, bajos del hotel Roma, con 
entrada por la tintorería, a donde 
pueden dirigirse las interesadns que 
lo estimen conveniente 
Lamentable sería en verdad, que la 
labor desinteresada que realizan los 
elementos directivos de la agruT<aci6 i . 
sufr irá una crisis, siquiera fuera pa-
sajera, después de haber conseguido 
disponer de un excelente Sanatorio y 
de ua •flBí^ldo personal facultativo 
icón que atender las necesidades de 
las asociadas, pero, ya que felizmen-
te consiguieron vencer las dificulta-
¡des presentadas, unimos también 
nuestras felicitaciones a las que re-
, cibe la prestigiosa Directiva, y espe-
cialmente al que la preside señor Ma-
nuel Vicente Otero. 
Parece que divagamos. Y sin em-
bargo, estamos estudiando la psicolo-
gía de un revolucionario famoso. El 
señor Domingo es el hombre del día: 
el secreto de sus cartas es el secreto 
de la inmortalidad. Antes, el señor 
Domingo no era nadie: escribía en 
los periódicos, declamaba en los mí-
tines, publicaba folletones, y nadie.. . ! 
Pero llegó a Madrid, soltó una car-
ta, y hoy no se habla de otra cosa. 
Desde hoy, el señor Domingo, "es una 
gloria de la humanidad, a la cual per-
tenece". . . ! 
Y es inútil que la envidia le persi-
ga; y es inútil que afirme un perió-
dico que una persona "que no conta-
se con la inmunidad parlamentaria, no 
se decidiría a producirse en semej^i-
tes términos. . . Si esa carta escrita 
por el señor Domingo llegase a ma-
nos del ministro firmada por el ilus-
tre Benavente, por el insigne Ramón 
y Cajal, por el maestro Benlliure, que 
son hombres que verdaderamente hon-
ran a su patria, a estas horas, Ben-
lliure, o Cajal, o Benavente. estarían 
procesados. En cambio, el señor Do-
mingo no ha sufrido la menor moles-
tia." Es inútil que se digan estas co-
sas, porque el señor Domingo esta 
muy alto para que lleguen a el, y las 
desprecia soberanamente. 
Y a nosotros nos parece una pro-
fanación comparar al señor Domingo 
con el señor Benavente, con el señor 
Cajal, con el señor Benlliure. . . ! ¡Tres 
burgueses. . . ! Tres hombres que no 
protestan si se dice que se hospedan 
en el R i t z . . . ! Tres sibaritas, que 
con toda seguridad comen "hors 
d'oeuvres". . . ! Si el señor Domingo 
descendiera hasta ellos, quizás les pre-
guntara con sarcasmo: 
— ¡Y b i e n . . . l ¿En qué bodegón 
comimos juntos. . . ? 
Y el señor Benavente, el señor Ca-
jal y el señor Benlliure, tendrían que 
responder con el silencio, porque ellos 
no comen en los bodegones. 
C o r n e t G a c e l l l l e r o 
C o n t i n ú a ( b a s t a e l d o m i n g o ) t o d a s l a s 
n o c h e s a l a s 7^, l a M i s l O n e u c a r t e t l c a e n | 
S a n F r a n c i s c o . M a ñ a n a , c u l t o s a l S t o . 
N i ñ o d e P r a g a e n S a n F e l i p e a l a s 8% a . 
m - J" P . m . E l C i r c u l a r e n S a n t a T e r e s a . 
MAÑANA 
Días. Los celebran los Rigobertos y 
Priscilianos, y algunos Trifones Aqui-
linos, Demias y Angelas, para lo 
I cual se l levarán hoy de Cuba-Galicia 
| (San Rafael 4) el j amón curado, las 
| conservas francesas, la longaniza de 
j Vich y el queso de Reinosa. 
Efemérides. 1S04. Nace el ilustre 
, compositor Saldoni. Saldoni durante 
¡ su vida no bebió más agua que la de, 
Borines, la rica agua de mesa tiue To- • 
1 rregrosa recibe en obrap ía y Compos- ! 
tela. 1S95 Muere en Madrid t i capi-1 
tán general don Manuel Pavía, céle- j 
bre por el golpe de Estado que en fa- i 
vor de la monarquía española dió en | 
enero de 1874, y también por lo* 
tortells de almendra que se empu-
jaba, tortells que le servía el maes-
tro del que hace aquí los de F l Bom-
bero, en Galiano 120. 
Horóscopo. "Los nacidos m a ñ a n a 
son de carácter entero y agresivo-" Sí 
¿eh? pues cualquiera, les regala una 
caja de cuchillos Christofle, o un jue-
go de trinchante en plata Community 
de esos que vende La Vaji l la en Ga-
liano 114. 
Arte. En el Nacional ponen Tosca y 
en Martí reestrena Qrtas "La boda de 
Cayetana" A propósito del gran Casi-
miro, ¿saben ustedes qué t in torer ías 
atienden su guardarropa? "ha Pal 
ma", en Egido 13 y " E l l Correo ái 
Par í s " en el 93 de Habana. Las mejo 
res de la Capital. 
DE TODO UN POCO 
Ciencia, Entre los preparados me-
dicinales del doctor Várela Adán, a 
qu%anteayer hube de referirme, figu-
ra uno realmente precioso: el Núme-
ro 180, para fricciones en la cura del 
reumatismo, lumbago, neuralgias, tor-
ma." en Egido 13 y " E l Correo de 
duras etc. 
El tiempo. Va de malo en peor. Por 
la mañana le cuesta a uno abandonar 
el lecho sobre todo, si és te es una 
buena cama, bien mullida y con col-
chones y almohadas confortables. Co-
mo son los que vende Vidal y Blanco 
en Galiano 95. Por el día, la lluvia 
no deja salir a la calle, aún con im-
permeable y paraguas; pues, a meno¿ 
que lleve uno calzado a propóf-.ito, co-
mo el que vende La Bomba en la 
Manzana de Gómez, se expone a pes-
car aflgo serio. Por la noche, la quo 
no se ha provisto de una buena capa o ¡ 
salida do teatro, de la piel consabida,! 
del necesario abrigo, en f in 
En Trinidad, la señori ta Joseflta 
Sánchez y Sarr ia 
En Guantánamo, don Pablo Calde-
rín Acosta. 
En Santiago de Cuba, don Ricardo 
Varona Gelabert. 
NECROLOGIA 
En el central "Soledad", Jov< Manos, 
ha dejado de existir el señor José Ra-
món del Valle, Alcalde Munic i ia l qu ; 
fiüé de aquel término. 
E l finado era muy estimado por sus 
relevantes cualidades. 
Descanse en paz el antiguo y con-
secuente amigo y reciban sva fami-
liares nuestro más sentido pésame 
por tan dolorosa pérd ida 
M a n u e l M i r a b e t 
Nuestro querido amigo Manuel Mi-
rabet, despuée de haber pasado una 
breve temporada en esta capital, vuel-
ve a los E. U. en viaje de negocios. 
Muchas felicidades le deseamos. 
P a r a l a s 
M u c h a c h a s . 
L a j u v e n t u d f e m e n i n a d e l o s p a í s e s 
p i c a l e s , f r e c u e n t e m e n t e , es lo n a t u r a l 
Han fallecido: 
En Sagua, de 86 años, falleció la 
señora Elisa Cbavez de Pérez . 
c o n s e c u e n c i a d 
r a z ó n e s r 
r e c o n s t i t u y 
t r o -
U c l o r o s i s , ' d e b l i k l a d e s " físicas! 
s e r v a n t e c l i m a , p o r e s a 
J , i m p r e s c i n d i b l e , t o m a r 
q u e n l r e l e n l o q u e se ] 
j i t e r d e y n a d a e s p r e f e r i b l e , a l a s P i í d o - ' 
r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e , o u e s e v e n d e n , 
e n s u d e ^ ó s i f a V o i . n i n o 01 y e n t o d a s l a s 
b o t i c a s , j 
Pero debemos seguir analizando ei 
párrafo del periódico, porque esto de 
la inmunidad parlamentaria es un 
problema curioso. A primera vista, 
parece un milagro: antes de la apa-
rición de la democracia, había un rey 
en cada pueblo; después de la apa-
rición, en cada pueblo hay tantos 
reyes como diputados a Cortes. A pri-
mera vista, parece el milagro de la 
multiplicación de los peces. 
Mas a segunda vista, no es así. An-
tes, cuando madamita. la hija del 
rey de Francia, le cogía las manos a 
una dueña, exclamaba en el colmo 
del asombro: 
— ¡Calla, si tiene tantos dedos co-
mo yo ? . . . 
Y se contaba los suyos para con-
vencerse de ello, porque la madamita 
se creía que una persona de la sangre 
real debía tener más dedos que las 
otras. Esto ha desaparecido; esto, que 
representaba la fatuidad de los re-
yes, lo mató la democracia, y hoy. 
cualquier diputado, el más bodoque, 
el más cerril, el más bruto, está per-
fectamente convencido de que tiene 
tantos pies como el último ciudada-
no. . . 
Así. no puede afirmarse que hubo 
multiplicación, ni en los reyes, ni en 
los pies, y el señor Domingo es el se-
ñor Domingo, y no es justo que na-
die le corte pies, porque es un di-
putado muy seguro. Y es evidente que 
injuria, y que no va a la cárcel, y 
que se ampara de la inmunidad. . . 
Perq |̂g^p¿ prerrogativa han fie go-
t l n D E G A S -
F GALLEGAS 




Ó e v e n d e en t o d a j * p a r t e s 
P E A R E S - O R E N S B ( E S P A Ñ A ) 
Unico Importa d o n t l o c i n t c Q c d t u f u e k j 
S a n I g n a c i o , 4 2 l l á b a n a . 
LOS UNIFORMES DK LA BA>DA D E 
MUSICA 
Es lastimoso el estado en^que se 
encuentran los uniformes de ios alum-
en"*ia iIlos <le la Banfla de Música Municipal 
Casa Grande de Galiano, prefiere que-ide esta villa- La mayoría de Jos músi 
darse en casita a buscarle tres pies 
al gato en el teatro o el .cine. En su 
ma, que estamos bloqueados por el 
tiempo. Lo más prudente y eficaz es 
abrigarse por dentro, con una "a l i -
mentación racional," como la que 
prescribe el dootor Pascault en la 
obra asf llamada, obra que vende la 




ALUMN A APKOTECHADA 
En los exámenes verificados en la 
Academia "Mart í" obtuvo nota de so-
bresaliente por unanimidad la estudio-
ca e inteligente señori ta Estela Do-
roas y Acosta en las asignaturas de 
piano y solfeo. Mi enhorabuena. 
JíOTA DE DUELO 
Doy mi más sentido pésame al doc-
tor Miguel Castro, Jefe Local de Sani-
dad por el sensible fallecimiento de 
su idolatrada hermana Teresa Castro 
y Planas ocurrido en días pasados. 
Era la señori ta Castro modelo de 
virtudes y apreciada de todos cuan-
tos tuvieron ocasión de tratarla por 
eso su muerte ha sido muy sentida 
en esta sociedad. 
Paz a sus restos. 
eos se presentan a los actos dond' 
asisten luciendo solamente parte de 
su uniforme, pues debido ai mucho 
uso y al tiempo que tienen se encuen-
tran deteriodados o inservibles. 
Más interés por la Banda de Músi-
ca, que bien lo merecen. 
PROXIMA BODA 
Tengo noticias de que a mediados 
del mes actual se celebrará la boda 
de la graciosa señori ta Luisa Césa-
res con el jo^en Plácido Crespo. 
ENFERMO DE CUIDADO 
El señor Francisco González La R i -
chard antiguo y querido vecino de 
esta vi l la guarda cama a consecuen-
cia de una operación qui rúrg ica qué 
lealizó el doctor Gabriel Cubría. Son 
Se puso en escena el chistoso entre-
més de los señores Díaz y Aguirre, 
titulado, "Nocturno", interpretado por 
ja graciosa señori ta Carmen Otero y 
el señor J. Collado, siendo muy aplau-
didos, después la comedia en dos actoe 
de los señores Paso y Abatf titulada 
' El Amor que no muere". Interpre-
tada por la compañía que dirige el 
primer actor señor Manuel Vázquez, 
los que fueron muy aplaudidos por lo 
bien que trabajaron, y por úl t imo se 
bailó con una buena orquesta. Asts-
rió una numerosa concurrencia por 
lo que sería difícil enumerar todoo 
los nombres sin incurr i r en omisiones 
Involuntarias. Muy agradecido por la 
cortés invitación de que fui objeto por 
parte del señor Presidente Isidro A l -
varez. 
L A F I E S T A D E L a L I C E 0 , , 
El lunes último, a las nueve de la 
noche, tuvo lugar en los elegantes 
salones de nuestro Liceo Artístico y 
mis deseos ver cuanto antes resta-1 Literario la velada y baile de des-
blecido a tan estimado amigo. 
EN EL PRETEXTORIO «MARTI" 
La fiesta efectuada el domingo ú l -
timo en el Preventorio "Martí" , situa-
do en el vecino pueblo de Cojimar, 
resultó concurrida apesar do lo des-
apasible del tiempo. El doctor Fran-
cisco María Héctor, director de ese 
Asilo, obsequió a todos los niños con 
juguetes y atendió admirablemente a 
(las personas presentes en la fiesta. 
Reciba mi felicitación. 
LA TELADA DEL CASINO 
El domingo a las nueve d-:* la noche 
tuvo efecto en el hermoso salón del 
j Casino Español la velada y baile de 
Idesnedida de la directiva 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL DR M A R T I ) 
pedida de la anterior directiva. 
Abrió la fiesta el doctor Mariano 
Aramburo, con un brillanted iscurso, 
y fué muy aplaudido. Siguió el prelu-
dio de "El Ani l lo de Hierro" a dos 
violines y piano, por las señori tas A n i -
ta y Mercedes Salvadó y el n iño 
Eduardo Tabares. Recitación de ver-
sos inéditos por su autor, doctor Jo-
sé M. Carbonell. el que estuvo Inspi-
radísimo. "Blanca Elegía", de Casella 
Violoncello, por el señor ML Miguel 
i Alonso, acompañado al piano por la 
señor i ta Anita Salvadó. E l genial Pe-
pito Echániz ejecutó al piano admira-
blemente La Campanella, Rapsodia 
número 11 de Listz y Pasquina de 
Gottechald, terminando la primera, 
parte del programa. En la segura par-
te se sirvió un rico buffet y cuando el 
reloj de esa culta Sociedad daba la 
últ ima campanada de las doce y a 
los acordes del Himno Nacional Cu-
bano tocado por la orquesta de Roge-
lio Parba, hizo entrega la directiva 
saliente a la nuevamente nombrada, 
clendo ese acto muy aplaudido por 
todos los allí congregados, y por u l -
timo como final de la fiesta se bailó 
hasta la media noche con la ya repe-
tida orquesta ded aplaudido s e ñ o r 
Barba A tan agradable y bonita fies-
ta concurrieron numerosas familias de 
la Capital, de esta vi l la y el cerca-
no pueblo de Regla que con su pre-
sencia daban realce y animación a 
esa velada. 
Citar nombres me sería difícil, pue* 
por necesidad tendr ía que olvidar a l -
gunos ta l era la numerosac oncurren-
d a ; por eeo a pesar mío no loa 
doy a conocer, basta decir que pocas 
veces se ha visto el Liceo de esta v i -
lla tan concurrido como esa noche. 
Mi felicitación y aplausos para la 
directiva saliente por lo bien q-ie ae 
han portado durante su mando y 
también para la directiva e-'trante que 
sabrá poner muy alto el nombre, el 
prestigio y la istoria de nuestro le-
gendario Liceo de Guanabacoa. 
El CorresponHal. 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA j 
Todas las Boticas lo venden. 




N o h a y n ú m e r o d e l 
"DUR10 DE LA MARINA" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
' t l l l f STYIES" 
Contiene las úl t imas modas para 
señoras , niños, trajes de noche, sali-
das de teatro, eto, etc. Sólo vale 40 
centavos. Se rende en "Roma", de 
Pedro Carbón, O'Reilly 54 esquina a 
Habana; allí también se vende la 
perfumería de Atklns,on, Plasard J 
Coléate. 
c 1 1 3 o t - 3 
Anuncie su MAQUINARIA • AGRI-
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
FAGÍNA CUATRO. aiA&lO DE U MARINA Enero 3 de 1918. AÑO LXXXV1 
abaneras 
l ^ a S e ñ o r i t a M e n d o z a 
Era ayer el tema. 
No se hablaba de otra cosa que ríe 
la noticia que en estos momentos se 
cierne sobre una familia numerosa y 
respetable como tremenda amenaza 
ayer, cuyas consecuencias parece que 
han de ser fatales. 
Es tal la intensidad del ataque y 
tan rudos sus estragos que se deses-
. pera de salvar la vida de la infortu-
Son horas de terrible angustia, de, nada señorita, 
cruel incertidumbre las que v^nen su- £1 doctor Antonio Diaz Albertini. en-
cecüendose. desde el día de Año Nue- i cargado de «u asistencia, agota todos 
vo. en aquellas posesiones de Villa los recursos de su saber y su expe-
K o s a del caballero excelente y muy j riencia. 
estimado doctor Claudio Mendoza. D • i . _ -r . 
I , J L - - i - • "ero a juzgar por las mamfestacio-La mayor de sus hijas, la señorita j i i ' MTR̂J». M j c- ^nuu ia nes ^ i creese que esc «fuerzo 
Mercedes Mendoza y Freyre, se halla de la ciencia „ in J 
bajo la acción de un ataque gravi- Solo un milagro de Ia ^ 
simo. 
Un derrame cerebral, según diagnós-
tico de lá junta de médicos efectuada 
vina podrá ya esperarse. 
¡Qué doloroso todo! 
E l a b o n o d e S a r a h 
Está para cubrirse totalmente. 
A la lista de abonados que publi-
qué días atrás se han añadido, hasta 
triplicarla, nuevos nombres. 
^ a, a la fecha, no quedan dispo-
nibles más que palcos de tercer piso. 
No todos. 
Están reservados para el Unión Club 
y para el Casino Español ios más in-
mediatos al escenario con los grilles 
correspondientes. 
¿Y las lunetas? 
Pasan de trescientas las abonadas. 
Caso éste, como bien dice el querido 
confrére de E l Mondo, que no tiene 
precedente en nuestra historia teatral. 
Se verá, por la relación que me pro-
pongo insertar mañana, que no exa-
gero. 
Conviene advertir a los señores abo-
nados que los billetes para cada una 
de las cuatro representaciones tendrán 
colores distintos. 
Blancos: Noche del debut. 
Amarillos: Segunda función. 
Rojos: Tercera función. 
Azules: Despedida. 
Yvolviendo al abono diré que las 
localidades separadas se han puesto ai 
cobro, desde el día de ayer, en el de-
partamento 205 y 206 del primer piso 
de la Manzana de Gómez. 
Oficinas del señor Alberto Ruiz que 
han sido habilitadas para despacho de 
los abonados. 
T i n a L e r n e r 
Hermoso adiós de la artista. 
Su concierto de anoche, en señal 
de despedida, dejará un bello recuer-
do. 
Tina Lerner, siempre admirable y 
siempie admirada, hizo verdaderos pro-
digios interpretando a Liszt, el maes-
tro inmortal, favorito de la gran pia-
nista rusa. 
Tuvo que bisar un número, el del 
Poiicinelle, accediendo a ruegos del 
selecto y brillante auditorio que lle-
naba la Sala Espadero. 
Fué entonces cuando ejecutó, como 
encoré, una Bcrceuse del joven pianis-
ta ruso Paoul Juon. de quien dió a 
conocer una composición, con el títu-
lo de Humorcsque, que gustó extraor-
dinariamente. 
Vuelve a su hogar de Nueva Yorg 
la maravillosa Tina Lerner con nue-
vos lauros y nuevos honores. 
Los lleva de la Habana. 
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
LA flOR DE TIBES 
R E I N A , 3 7 . T E L . A . 3 8 2 0 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
manquean %t adhieren 
mucho, s o n tenues, muy 
olorosos y d e l i c a d o s 
Cajas Grandes 
(WOTEMAS DE CBISTÍL) 
M u y propias 
•Ttara regalo* 
Cajas Chicas 
Indispensables t o d o s 
los días en e l to-
cador 
o c 
C 1 S G i m O N A L t S 
FUNCION CORRIDA 
Monólogo gnorapetescv 
— ¡Hiellto puro! Una copa 
o B! le parece eos 
en una. De lo que quiera; , 
ginebra, aguardiente, ron, 
cualquier cosa, todas ellas 
tienen lo esencial, alcohol. 
De modo que, para el CÍUSO, 
vendría a ser lo mejor 
alcohol puro, sin ridiculas 
componendas, pero yo 
con cualquier disfraz que vinga 
lo acepto... por el olor. 
iHle l l t» PuraS. m* ftáft 
que en !a Habana se coló 
no es de casa ¡qué va! es frío 
que viene de Nueva York, 
de los Unidos States, 
en un viaje de expansión 
y recreo porque sabe 
donde se encuentra el calor 
Pero es el cáao que apenas 
llega se oscurece el sol, 
se pone el cielo lo mismo 
que genial composición 
poética, decadente, 
(gris perla,) se oye el rumor 
del mercurio en los tormómttrOB 
al bajar y alza su voz 
el frío para que al punto 
se saque la colección, 
de capotes, capotines, 
polisieres, paletós, 
manferlanes, esclavinas, 
y redingotes, que no 
cejubia en la Habana, lo menos 
desde el año venti tdós 
del siglo pasado. Entonces, 
es claro, el frío traidor 
que llega del Norte, huyendo, 
respira a todo pulmón 
en Cuba, donde no nieva 
ni hiela, gracias a Dios, 
pero en cuba damos diente 
con diente, en compensación 
ya que pretenden los Nortes 
hacernos un gran favor. 
¡Hiellto puro! 
¿Campana? 
Agradezco la atención 
pero campanas de casa 
no me suenan; la mejor 
señora, gracias a Dios. 
—Lo celebro. ¿Y la familia? 
E l c o r s é e s e l f a c t o r e s e n c i a l 
d e l a e l e g a n c i a . 
S i n u n c u e r p o c o r r e c t o , a r -
m ó n i c a m e n t e f o r m a d o , l a 
T O I L E T T E m á s s u n t u o s a 
p e r d e r í a t o d o s u l u c i m i e n t o . 
E l r i t m o , l a l í n e a , l o q u e f o r -
m a l a e s b e l t e z d e l t a l l e s e o b -
t i e n e c o n e l u s o d e l i n i m i t a -
b l e c o r s é 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
2 . ° p i s o d e l n u e v o e d i f i c i o . T e l . A 0 5 3 1 
E L E M C A M T 0 
O 82 ld-2—lt-3 
la de m á s lejos; de Holanda. 
de Ginebra pero no 
de cualquier desti lería 
habanera, no señor. 
En ese caso aguardiente 
de caña sin más función 
industrial que el alambique 
y el envase. Da calor 
por dentro, naturalmente, 
no causa intoxicación, 
además de los fenómenos 
cerebrales de rigor. 
Bueno. La marca no Importa 
con tal que me sirva ron; 
sí, deje ahí la botella 
y me Iré sirviendo yo. 
¿Qué? ¿Me habla usted de política? 
Solo encuentro superior 
la social :—Doña María, 
a sus pies. 
—Don Hilarión 
beso su mano. 
— M i l gracias. 
¿Y de salud? 
—Allá voy 
tirando. ¿La de usted? 
—Buena, 
—Viviendo i Y la »uya? 
—Con 
ganas de comer. 
—¿De veraa? 
Es el síntoma mejor 




—¿Y su esposo? 
—Está cada vez peor 
del reuma. 
—Cuánto lo siento. 
—Se estima Don Hilarión. 
—Pues nada me alegro mucho 
de haberla encontrado. —Y yo 
me alegro también Buen año. 
—Buen año, señora. Adiós. 
¡Muy bonito! Dos sujeto» 
aprovechan la ocasión, 
que maldicen, de encontrarse, 
para entrar de viva voz 
en preguntas y respuesta» 
pueriles, de educación 
primaria, sin Importárseles 
que Be lleve el diablo o no 
R * l a P « 
L a S e ñ o r a 
D i m p n a A r a g o n e s e s 
V i u d a d e R o m á n 
MAÑANA, DIA é, A L A S 10 Al SE C E L E B R A R A N SO-
LE3DÍES HONRAS F U N E B R E S EN LA I G L E S I A P E NUESTRA 
SEÑORA D E L A M E R C E D POR E L DESCANSO ETERNO D E SU 
ALMA. 
SU HIJO, QUE SUSCRIBE, E N NOMBRE DE SUS HERMA-
NOS T DEMAS F A M I L I A R E S , SUPLICA A SUS AMIGOS LO 
ACOMPAÑEN EN TAN P U D O S O ACTO. 
Pbro. Dr. RAMON ROMAN. 
HABANA, ENERO 3 DE 1918. 
A c e b a l E c u e s t r e 
G R A N T E A T R O P A Y R E T 
sus respectivas familias 
que no se tratan. Mejor 
política que la otra, 
¿no le parece? ¿Que estoy 
hablando más de la cuenta? 
Consist irá en que su alcohol 
es por sus añoe y méritos 
de elevada graduación. 
No se apure que ahora mismo 
cierro la bolsa y me voy 
a tomar en otra parte 
la espuela. Quede con Dios 
Fuese el pobre guarapeta, 
y tacto y tanto bebió 
que hoy en el juzgado espera 
sentencia o absolución 
por su culpa, que no es cu-;>a 
a f i n del año, si no 
el d eseo de embriagarse 
de rabia, de indignación, 
por dejar uno tan malo 
y entrar en otro peor. 
C. 
E s d e j u s t i c i a 
En todas las fiestas celebradas por 
la buena sociedad en los días de pas-
cuas so ha notado una gran preferen-
cia por la música del piano, lo que de* 
muestra como progresa el estnolo y la I 
afición a la buena mús i ca : contribuye' 
en gran parte a esta preferencia que 
tanto se ha significado esta rez, el per- j 
fecclonamiento de esta clase de ins- 1 
trunientos, en cuya obra ha puesto la 
industria de fabricación grandes pro-
gresos. De todas las marcas conocidas > 
la qne más aceptación va teniendo es 
la ^RfocaT, que r eúne las más f xigen-, 
tes condiciones para la ejecución. Del j 
éxito obtenido bien puede dar fe la ca-
M Alrarez qne representa l i a marca 
de tanta fama. 
>A(IONAL 
"Los Hugonotes", la eran ópera del 
maestro Meyerbeer. se rá cantada hoy 
jueve» en el Teatro Nacional, como 
séptima función de abono. E l repar-
to que de sus principales personajes 
ha hecho la Empresa Bracale no ha 
podido ser más acertado- Baste de-
cir que figura en él lo que pudiera | 
llamarse la plana mavor de la com- j 
pañía . La Poli Randaccio t endrá a su 
cargo el papel de Valentina. Edith 
Masón, la triunfante Micaela de "Car-
men', in te rpre ta rá el de la Reina 
Margarita, y el Paje Urbano, por 
deferencia a la Empresa, se rá (íes-
empeñado por Alice Gentle. 
En ej papoi de Raúl hará su pre-
sentación ante el público habanero el 
gran tenor Pnlet, triunfador en el 
Real de MadrM y en el Liceo de Bar-
celona. Sabido es que "Los Hugo-
notes" es la ópr ra favorita de Palet, 
y que su aecuación on ella le ha pro-
porcionado sus mayores triunfos eu-
ropeos. Nlcolettl Korman. el Mefis-
tófeles inimitable, c an t a r á la parte de 
Marcelo. E l notable barí tono Ordó-
fiez y el aplaudido bajo Bardl ha rán 
los papeles de Nevers v de Saint 
Bris . 
Con esto y con añadi r que la or-
questa se rá oirigida ñor el maestro 
Polacco, una de las mejores batutas 
del mundo, puede decirse nue la in - j 
terpre tación de "Los Hugonotes" de 
hoy Jueves m tendrá nada que en-
vidiar a las mejores en los primeros 
teatros de Europa. 
« • * 
PAYRET 
Santos y Artigas anuncian un va-
riado programa para la función de 
esta noche. ' 
En él figuran todos los notables 
artistas de ta gran Compañía de San-
tos y Artigas. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Hoy se proyectarán en este teatro 
los episodios 15 y 16 de "La másca ra 
ro ja ." Ocuparán las tandas de las 
once, de las tres y de las cuatro y 
cuarto. Se titulan La señal flotante 
y Prisionera de amor. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibi rá ' La pena del tallón", do 
la acreditada marca Pá ja ro Azul, y 
en las tandas ar is tocrát icas de las 
A N T I G U A D E M E N D Y 
C a s a f u n d a d a « n 1 8 6 0 
1 V ^ k 
I PAJAR-ERA 
n O LA 
I I I SOL-DADO 
IV PAR LAMENTO 
V PAnTE-NO-PS 
VI LIRON-DO 
E s t a s s o n l a s s o l u c i o n e s d e l a s s e i s 
c h a r a d a s p r o p u e s t a s a n u e s t r o s 
a m a b l e s c l i e n t e s . Q u i e n e s h a y a n 
a c e r t a d o l a s 6 , p u e d e n p a s a r a ' r e c o -
¿ e r e l o f r e c i d o o b s e q u i o . A l o s q u e 
n o a c e r t a r o n l a s s e i s . . . 
F E L I Z A Ñ O 1 9 1 8 . 
O ' R E I L L Y , 1 y 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . H a b a n a . 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnifica cinta t i -
tulada "Los apaches cubanos o "Los 
reyes del hampa habanera", en seis 
Completan el programa "La fuerza 
bruta', " E l derecho moral". "Asuntos 
mundiales número 73". "Final de un 
gran día" y otras. 
• * • 
MARTI 
Programa da la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Los chicos de 
la escuela." 
" E l club do las solteras" en se-
gunda . 
Y " E l tango argentino" en la ter-
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La ley de va-
gos." 
" E l rico hacendado" en segunda 
Y en tercera, "La nrieta santa." 
FAUSTO 
La función de esta noche es de mo-
da. E l ar is tocrát ico teatro de Prado 
y Colón, seguramente se verá muy 
concurrido. 
Para el programa de esta noche se 
Este sensacional 
tos y Artigas. 
¡Hay que verlo 1 
acto, será prete utado mañana vlermcs en el teatro P ayret, en la función homenaje a San-
Cortesía do "ConíettTli 
e s l e e 
d o n d e c o m p r a n 
m i 5 e i n i q o s 
VJ t a m b i é n 
H 
Curiosos e ins t ruct ivos 
Juguetes Aíüer icanos 
y Europeis 
Los vende la Casa pre -
dilecta de los OÍDOS. 
" L A S E C C I O N 
B e l a s c o a í n , 3 2 
han elegido dos obras muy bellas y 
muy Interesantes. 
de gran belleza, presentado esplén-
didamente por la casa Aquila Films 
de Torlno, e interpretado por Anto-
nleta Calderari, se rá estrenado en la 
segunda tanda. 
En la tercera tanda, doble, se es-
t r ena rá la magistral creación en seW 
actos, "Cuando el amor triunfa", sen-
timental y bella cinta interpretada 
por la excelente actriz Jeanne No-
ny . 
Cintas dé Canillitas, el nopular ac-
tor, integran la primera tanda. 
"Alma torturada", grandioso drama 
pasional, se rá estrenado el próximo 
sábado. 
• • • 
M A X I M 
La Empresa del concurrido teatro 
anuncia para esta noche el siguiente 
programa: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, el dírama " E l en-
fermizo"; y en tercera tanda, estre-
no de la magnífica cinta de la mar-
ca Vay, "Ult ima representac ión de 
gala del Circo Wolfson." 
• * • 
PRADO 
En este elegante salón se anuncia 
para esta noche un variado progra-
ma. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La ciudad del delito"; 
en tercera, "La lección de la vida." 
• * • 
LARA 
Para esta noche se anuncia en pri-
mera tanda cintas cómicas; en se-
gunda, "La revela de un príncipe 
aventurero"; .v en tercera el quinto 
episodio de "Protea", titulado "El 
salto do la muerte," 
• * * 
JíTEYA INGLATERRA 
En primera tanda, sencilla, "Asesi-
nato nocturno" y "La torre encanta-
da." 
En segunda, estreno de "Bl cora-
zón de la o t ra . " 
• • • 
FORTíOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
Esta noch-;, en primera y tercera 
tandas, la cinta "Lfzo funesto"; y 
la segunda, "Tres naciones en peli-
g ro . " 
• * • 
NIZA 
En primera y tercera tandas, loa 
episodios 11 y 12 de "La hija del bos-
que"; en segunda y cuarta, "Pante-
ra . " * * * 
MOXTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno* 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variadp programa. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUS-
TRE ARCHICOFRADIA DE 
MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS 
IGLESIA DE~MONSERRATE 
Por este medio se pone en conoci-
miento del público en general, qne eu 
el Sorteo de las máquinas de coser ce-
lebrado en la Iglesia del Moiit-erraWt 
el día 23 del actual a las 8 d:í la tar-






Los poseedores de las papeltias con 
los números expresados, pueden pa*ar 
por l a Mayordomía de la Corporación, 
calle de Corrales número 10 altes, don-
de previos los requisitos del caso M 
serán entregadas las máquinas corres-
pondientes. _ 
Rabana, 20 de diciembre de 
DR. JOSE M. I )0ME>E. 
Mayordomo. 
C. 9693 M.t, 
H a b a n e r a s 
L o s M i é r c o l e s d e M a r t í 
Está visto. . . , 
Rivalizan en animación y lucimien-
to las tandas de la tarde en el favo-
rito Martí. 
Lo mismo las de los sábados que las 
Ae ios miércoles se ven siempre real-
«dasp or la presencia de un concur-
so social selectísimo, 
pude observarlo ayer. 
Desde mi pulquito, el más inmedla-
tr al prosceno, aproveché el entre-
acto único de la tarde paar traer a 
esta nota, escrita rápidamente, algu-
nos nombres. 
Son los de un grupo de señoras. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretarlo de 
Gobernación, y la del Secretario de 
'usticia, María Roaell de Azcárate. 
* María' Ana Barraqué de Maclá, Ame-
lia* Castañer de Coronado y Mercedes 
Cortés de Duque. 
Victoria Hernández de Demestre. 
l osa Menéndez de Parra y Herminia 
\avarreta 
"bas dos bellas hermanas Elena Vle-
tr de Poey y Fausta Vieta de Azpia-
to. 
L a gentil Tona Sonsa de Remírez. 
Y en un grillé, airosa, gentilísima, 
Nnemi González del Real de Bernard. 
Más, muchas señoras más, que es-
capan a mi memoria, veíanse congre-
gadas en aquella sala. 
Señoritas: 
Merceditas Duque, Enriqueta de Ar-
mas, María Montoro, Josefina Corona-
do, Celia Martínez, Elvira Sánchez, 
Angelina Pórtela. Alicia Etchegoyen, 
Esperancita Govantes, Blisita Meno-
cal, Mercy del Monte, Marina Oduar-
Oo, Ondina de Armas, Cusi Sánchez, 
Celia Rodríguez, Rosita Hernández 
Mesa, Herminia Montalvo, Graziella 
Ecay, Paz Flgueroa, Aguedita Azcá-
rate, Dulce María Soler, Lolíta Ma-
ciá, María Antonia de Armas, María 
lu i sa Azcárate, Obelia T o m é . . . 
Y la adorable Gloria Montalvo. 
Para mañana, que es noche de mo-
da, como la de todos Iqs viernes en 
Martí, se anuncia el estreno de L a 
boda de Cayetana a segunda hora 
Tema en ella parte la encantadora 
Mayen día. 
Y también el gran Ortea. 
I G L G 
ARTI5TICA,5 
D e l D i a 
Recibo. 
El de la señora Amelia Hierro do 
González, correspondiente a este día. 
Se transfiere paar el sábado. 
Santo, en esa fecha, de la bella e 
•uieresante dama. 
Traslado a sus amistades. 
* * • 
Fntre nous. 
Miguel Angel de la Campa, el jo-
ven Secretario de la Legación Cuba-
na en Londres, llegó ayer a esta ciu-
dad por la vía de Nueva York. 
Viene en uso de licencia. 
Mi saludo. 
« • « 
On dJt... 
V n chismecito. 
Viene de Marlanao y so refiere a 
una encantadora vecinita del Pueblo 
del Pocito, hija de un popular doctor, 
y un joven muy conocido y muy sim-
pático. 
Parece cosa hecha. 
Lo aseguraría . . . 
Enrique FONTANELLS. 
L A M P A R A S 
Se acaba le recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre estj 
artículo, sin conoce.' antes esta es-
pléndida colección. 
Gallano 74-76. Telf. A-tóW 
Finos estuches de BOMBONES y C O N F I T U -
RAS, propios para obsequiar a sus amistades 
con motivo del año nuevo. 
V e n g a a conocer noestro variado surtido 
1 A flOR CUBANA", GAUANO Y SAN JOSf. 
= = = = = T E L E F O N O A - 4 2 8 4 -
DESDE YAGUAJAY 
Diciembre, 28. 
Imposible me será descubrir el efecto e 
Impreslfin ipie lian oausndo las parrandas 
de NavMnd este uño, en este pueblo. 
1) sentíanse el triunfo los barrios "Ls 
IrfffDa ' y ••Sunsuriz," triunfando el prime-
Kmirm'raré algunos de lo» Importan-
tes trabajos realizados por ambos barrios. 
Kn la plazoleta designada para exhibir 
mis trabajos y carrosas los lomeros, pre-
teaciamos, on primer termino, un arco de 
tr nnfo, Hejruldo una gwn fuente, obra de! 
• r Andrés Homero, después, La Aveni-
da «le Taris, trabajo importantísimo del 
oor'n- Antonio Mata y en el centro de la 
plazoleta, /a estatua de !a Libertad, obra 
de los sefiores Joírf Rodríguez y Manuel 
López. 
Lus carrosas iban en el orden siguiente: 
la.: Carroza Misteriosa, representando 
I ('t!l>a. Estados Unidos, Espona, Francia 
y China, por distinguidas señoritas de 
este pueblo 
2a.: Carrosa "El Indio," por el seDor 
Pablo San Vicente. 
3a,: Carroza "Artes y Oficios," repre-
ceiitroln por las señoritas Leonila Trinna, 
¡felicia Doflll, Dulce María Delgado y Eme-
lina Culto. 
t;:.: ( nrrozn "Armonía," representada 
i"T las señoritas María y Angelina Bo-
rla no. 
.'a.: Carroza Romería Espafiola, que 
lleva por titulo el Reinado en España, 
d,onde aparecía un camello y varias ma-
jas y manólas, representadas por distin-
guidas seflorltas; y de hijo del Rey, el 
ulfio Bernardo Laralde, esta fué obra del 
señor Fermín Marreno. 
aC.: "La Villa de París," representada 
por las preciosas niñas Pepa y Jullta 
Llapur. 
7a.: La Capitana y sus mejores zapatos, 
representada por la señorita Celia PIs. 
Ha.: La sublime carroza titulada "Gón-
dola, El Aguila de Oro," representada por 
las señoritas Margarita Rojas vestida de 
Ada, María Martínez y Flora Moreno, ves-
tidas de (íondolesas; obra del señor Je-
sús Longoria y el señor Jesús Valdés. 
9a.: Carroza El Camabal en Paris, re-
presentado por lo» niños Manuel Rodrl-
necíano, e infinidad de luces de bengalas, 
de Colombina. 
Cuando hizo su última entrada la Loma, 
llevaba unos nuinieutos faroles estilo ve-
neciano, e infinidad de luces de véngalas, 
quemándose vistosos fuegos artificiales. 
El barrio Sansarlx, hizo lo que pudo; 
en su plazoleta presentaron trabajos muy 
importantes, como son La Caridad del Co-
bre, Maceo y Martí, una artística carro-
za significando la Luna do Amor; otra, 
Alma Valenciana. Todas copiadas de un 
carnaval de Madrid y las cuales fueron 
premiadas en eV concurso allí celebrado. 
La Noche Buena de este año. tuvo un 
K 
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^ A R ^ I A Y 5 1 5 T O 
POR SU B R I L L A N T E PROPIEDAD 
D E AMOLDARSE ADMIRABLEMEN-
T E , E S L A T E L A DE LANA FN FAC-
TOR IMPORTANTE PARA LA CON-
FECCION DE TESTIDOS. E L T R A J E 
SASTRE, ESA B E L L A CREACION» 
S E D E B E A ESTA DEPORTANTE 
CUALIDAD 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O I O I G 
m 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o r r e c t o C o r t e - V a l i o s a s t e l a s . 




Londres, 3 (Tv. . . 4.79 4.78 V. 
Londres, 60 d]v. . 4.75 4.74 V. 
París. 3 d'v. . . . 11% 12 I) 
Alemania. 3 dlv. . D. 
Eapafla. 3 d!v. . . 22% 22 P. 
E . Unidos, 3 d¡v. . % y^V. 
Florín holandés. . 46Vi 45% 
Descn ento p a p e l 
comercial. . . . 8 10 P 
DESDE CIEGO D E A V I L A 
Enero, 2. 
Ha causado verdadera sorpresa en esta 
ciudad, y especialmente entre las perso-
nas decentes, trabajadoras y honradas, 
una Información publicada en un perió-
dico de esa capital, informando de una 
denuncia presentada contra el pundono-
roso Capitán del Ejército Nacional, Al-
berto Casas, por haber emprendido octlva 
y eficaz campaña contra los vagos, JURU-
dores, etc, de que estábamos plagados. 
Y con cuya actitud el referido Capitán, 
sefior Casas, reñía cumpliendo con los de-
beres que le Imponen su carrro de Afrente 
de la Autoridad sin tener para nada en 
cuenta, las recomendaciones que hnn que-
rido obligarle a desistir de sus propósitos. 
K« sensible que se entorpezca la plausible 
trestlrtn del nombrado oficial del Ejír-
dt o 
Esta zorv» azucarera necesitaba de auto-
ridades activas y celosas covno el capitán 
Casas. 
R e n t a s e i m p u e s t o s 
Recaudación obtenida en el distrito 
fiscal de Oriente durante el mes de 
Diciembre de 1917 por todos con-
ceptos: , 
Rentas interiores (Dere-
chos Reales, Bancos y So-
ciedades .$105,544-77 
Propiedades y Derechos 
de] Estado (Censos, Alqui-
leres, Matrículas) . . . . 8,770-04 
Productos Diversos ( L i -
cencias, Marcas, Patentes) 46.306-9S 
Timbre Nacional . . . . 125,296-43 
Impues E s p e c i a l e s 
(Eoldemias) 2,240-00 
Sellos para tabacos ci-
garros, picadura 63.385-55 
Licores fuertes (A. Fer-
nández. Hornaza, AL Fer-
nández y Merino 15.982-24 
Conciertos . 23,121-46 
Multas impuestas . . . . 33-00 
Sellos Garantías . . . . 2,032-00 
TOTAL $392-712-47 
P R E P A R A D A » n 
Agua de Colonia 
W d e l Dr. J B 0 N S 0 N = mis fluís t i „ c 
EKWSIU u u a IAM Y a MIKU 
* mfci BIIWEKU JQIflBM, Ottp, 38, 
M u e b l e s F i n o s 
y B a r a t o s e n 
L A I D E A L 
Fábrica 1 almacén de mnebies. 
Juegos de cuarto y de comedor do 
caoba 7 marquetería. Ultima noredad 
7 a precios muy baratos. Mimbres, 
{ lámparas yarlado surtido. Colchones 
I T almohadas de pluma a precios de 
Uerdadera ganga. 
Angeles, 16. Tel. A-5058 
Los Centrales que habían comenzado BUS aar de que aún no se han terminado las 
zafras continúan moliendo perfectamente obras fl"e fie realizando en el mis 
bien. El Central "Stewart," comenzará 
su molienda el día de Año Nuevo, a pe-
rno, motivo por el cual no comenzará a 
moler más que con uno de sus trea tandea. 
E L CORRESPONSAL. 
**********JrMWjr***jr*M á̂r**rw*w*jr****w**jr**¿r*̂ jrM&jrjrjr*/r*******jrMM*M*r*M*'**rw¿rw**m*M 
término feliz, serían las 4 y media de la 
maDana y aún habían más de sola mil al-
iñan contemplando extn.siados loa trabajos 
renl'zados por este elemento que t>abe di-
vertirse. 
Ya tenemos de nuevo entre nosotros al 
virtuoso Sacerdote, párroco de esta villa, 
s«ñor Rentería, prop6ne.se Oate hacer va-
rias importantes reformas en nuestra Igle-
sia y fundar una herinndad del Sagrado 
Corazón y Catecismo para los nlfios. 
Felicidades para todos en el próximo 
año 1018. 
E L CORRESPONSAL. 
" E l Bosque 
d e B o l o n m ^ 
O B I S P O . 7 4 . 
• 
P a r a l o s R e y e s h a y 
u n g r a n d i o s o s u r t i -
d o d e J u g u e t e s n u e -
v o s , f i n o s y d e g u s t o 
# 
< m m m 
St3 
P a r a l a O p e r a 
Preciosidades en ABANICOS de pluma y payet 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños, en todas las medidas y colores. 
Guantes blancos. Espléndido sur-
tido de P I E L E S . 
" l A C O M P L A M r Y " L A ESPECIAL". 
OBISPO 119. L O P E Z Y SANCHEZ 
c 73 4t-2 
De Justicia 
J U E C E S HOMBRADOS 
Se ha resuelto nombrar Juez Mu-
nicipal Primer Suplente de Los Pa-
lacios .al señor Nicolás Fiallo Ber-
ges. 
Juez Municipal Primer suplente de 
Consolación del Norte al sefior Fran-
cismo Cruz Enrique. 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de Consolación del Norte al señor Ra-
món Pando Suero. 
Juez Municipal Segundo Suplente de 
Pedro Betancourt al señor Antonio 
RIaño y Mederos. 
Juez Municipal de Morón, al seño* 
Ramón Borróte y Borróte. 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Morón al señor Felipe Pérez Consue-
gra. 
Juez Municipal Primer suplente de 
Nuevitas al señor Lorenzo Marrero 
| Artiles. 
i Juez Municipal! primer Suplente d» 
Arroyo Bllanco, al señor JosiS Valdés. 
Juez Municipa Segundo Suplente de 
Bañes al señor Fermín Santos Enrí-
quez. 
Juez Municipal segundo suplente 
de Guantánamo, al señor Lucas Bra* 
jvo. 
I Juez Municipal Segundo Suplentí 
i de Sagua de Tánamo, al señor Rafae1 
Viñals y Herrera. 
Juez Municipal Segundo Sapiente 
de Bayamo, al señor Carlos Manuel 
Céspedes. 
L I C E N C I A CÍKSCEWDA 
Se han concedido treinta días dé 
licencia, por causa de enfermedad y 
con sueldo, al señor Cristóbal Rosellú 
y Rivero, Alguacil del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción dá 
Cárdenas. 
JUBILACTOX 
Se ha otorgado jubilación al señor 
Emilio V. Soto y Valdés, Secretarla 
Judicial del Juzgado de Primota Ins-
tancia, Instrucción y CorTeocicnall de 
Sagua la Grande, con el haber anual 
de mil trescientos treinta y nueve pe-
sos veinte centavos 
OTRA LÍCENCIA 
Por causa de enfermedad, so le han 
concedido al doctor Arturo Benítez y 
Lámar, Abogado Fiscal de la Audlen^ 
cía de la Habana, tres meses de U* 
cencía con sueldo. 
J U E Z D E HOLGUrN" 
Para la plaza de Juez de Instruc-
ción y Correccional de Holguín va-
cante por traslado del doctor Gonzalo 
del Cristo ha sido nombrado el doctor 
Miguel García Alvassés que actual-
mente es Secretarlo de la Audiencia 
de Pinar del Río. 
E S t i b i O S d e " L U Z " y " E L V A P O R " A n t l p o s de i n c l á n y Caos 
Carruajes de lujo d e Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierr os, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00' 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-1338 Y A-4024 
>• - , .. , — • •« 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
TEHEMOS PAimOííES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERA 
SAN J O S E 5. T E L E F . A-ÓSSS. HABANA. 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
c 9717 5t-31 ld-1 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
G l o r i a B a s a u r i y O l a ñ e t a 
H a F a l l e c i d o 
T DISPUESTO S ü E M I E R R O PAEA E L VTEKN'ES 4 D E 
E X E K O , A LAS 10 D E L A MAÑANA, S ü PADRE Y HERMANA 
QUE SUSCRIBEX RUEGAN A VÜSTED S E SIRTA CONCURRIR A 
\K CASA MORTUORIA, OQUENDO NUMERO 9, ESQUINA A ANI-
MAS, PARA ACOMPAÑAR I . L CADAYER AL CEMENTERIO D E 
COLON; FAYOR QUE AGRADECERAN E T E R N A M E N T E . 
11 \ MAN A. ENERO 8 DE 1918. 
Jnun Ranear!, Susana Basanii Olañeta. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIPICO 8 E B Y I C I 0 PARA E NTIERROS EN LA HABANA. 
Coche» para entierro^. fBí ^ C\C\ Vis-a-vis. corrie 
bodas y bautizo» id. blanco. 
Zanja, 141 Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEFTÜNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
"La Fentme Chic" a París 
L a ú ! t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l éxito alcanzado por esta revista, tanto en la Is la como «n 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba que podemos dar d<e la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la Regáñela y 
por la amenidad de sus numerosos modelos de los célebres mo-
distos A. Lonchel Redferu, Dreeolly otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A FEMMB CHIC,que 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
Un año —» - — »« — $8-^ 
Seis meses -
Número suelto, libre de franqueo par» toda la Tal» . 0-80 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaxn 32. esquina a S. Rafael. Tel. A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
LAS MARAYILLAS D E L MUNDO T D E L HOMBRE. E N la 
Ynposlbilidad de ofrecer ni el más breve sumario de las be l l eM 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su inmensa riquesa 
y variedad, nog limitamos a decir, que es L a Mejor Colección 
Artística Publicada hasta hoy día. Adquiérala al contado o a 
Plazos en la Librería de José Albela. 
O 9690 alt 16t-29 
ntes S $-5?d 
con alumbrado. •lO-OO 
m m 
1 1 F U N E R A R I A 
Oe M i g u e l S i m p a t i i 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, u / T e L A-3910 
B L U S A S 
De crepé Geonrette, crepé de China, giacé y tafetanes, en mu. 
rhos colores y estilos muy caprichosos. 
S A Y A S 
De lana y seda en distintos cort es, todas de irran novedad. Hay 
que verlas y comparando los precios se verá la ventaja que damos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . 
m 
¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
L a s A m a s a d o r a s y S o b a d e r a s 
R E A D ' * 
Es la m a q u i n a r i a d e p a n a d e r í a s m á s 
m o d e r n a y m á s p e r f e c t a q u e se c o -
n o c e . 
E s t a m o s a la d i s p o s i c i ó n d e V d s . p a r a 
h a c e r l e s u n a d e m o s t r a c i ó n d e la 
e f e c t i v i d a d d e e l las . 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
M o l i n o s d e C a f é , C a m i o n e s , B o m b a s , M o t o r e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a 
e n G e n e r a l , e tc . 
«ns aliadas con recursos que repre^ 
I sentan muchos millones y coii ellos 
i « j a r e m o s grandes daños a los ene-
migos.'» 
A S O T O S D E BASE B A L L 
>pera York, enero 3. 
> inpuna cláusula de puerra por la 
cual los propietarios podrían relie» 
rarse de sus contractuales obilpaclo* 
nes en el supuesto de que la tempo. 
rada de Base Ball no lltmie n su tér-
mino, contienen los contratos euTia-
dos a los jugadores reserrados pe* 
la Ln?a >acicual de >ueTa Y<»rk, eí« 
lo que hoy se sabe. Los que pol iernar.. 
2 creen, según el secretario 
Mr. John B. Foster, que el h m r é s de 
los propietarios del club, están ado-
cusídamente protctrldos por la actual 
clausula de diez días. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENE DE LA PKIMERA) 
pueblos y está dispuesto a sacar las 
consecuencias de ello. Como en esos 
tenitorios o distxltoá a quo estas 
tstipulacionef. se aplican ía cuestión 
•«de la evacuación no es de la que trata 
«1 artículo primero, una Comlsiáa es-
ijiecial discutirá y fijará el tiempo y 
otros detalles, teniendo en cuenta la 
lepinión rusa de la necesaria ratifi-
Icación por un plebisciro tomado en 
mmplias líneas y sin ninguna pre?i6n 
'militar de la pioclama de separación 
tya existente. 
L a Lelegación austríaca hizo unas 
manifestaciones semejantes. 
L a rusa tomó acta de esas mani-
festaciones y fijó su punto de vista 
;<en los siguientes términos: "Nuestro 
ípunto de vista os que solo el voto 11-
fbre puede ser tenido como la supre-
sión de la voluntad del pueblo, reco-
cido con toda libertad, en los distrl-
;tos que quieran separarse, y con au-
sencia completa de tropas extranje-
iras. En esa virtud, nosotros propone-
rnos y debemos insistir en ello que se 
formule ese punto de una manera 
imás clara y precisa. Consentimos, sin 
icmbargo, en la creación de una Corai-
•fción especial para el examen de las 
Condiciones técnicas, para la realiza-
fción de esos plebiscitos o referende-
j;nos y también para fijar la fecha de-
.íinitiva de la evacuación. 
"En vista del curso de las nego-
fCiones es muy de esperarse con sa-
itisfacción que en cuanto a la resolu-
'ción de las cuestiones más importan-
•tes están de acuerdo lo;-; Delegados de 
las Naciones en tratos, y en cuanto a 
otras se acercan de tal modo que se 
halla bien fundada la esperanza de 
'jioder llegar a un acuerdo." 
Un despacho de! iueves último de 
Petrogrado dice que se aplace la 
continuación de las negociaciones du-
rante diez días para dar tiempo a los 
aliados de decir si podían sumarse 
%a las negociaciones. 
Otro despacho de Brest Litovsk del 
.mismo día dice que las sesiones se-
guirían pero sin tomar acuerdos ofi-
ciales, mientras transcurrían esos 
diez días. 
E l 
se atreve a comunicarle ese pro 
yecto de paz emasculado. 
I n f a r m a c i ó ! ] C s b l e g r á í i G L . 
(Viene de la PRIMERA) 
tropas de caballería de los Estados 
E L 3IERCAD0 E> >TETA YORK 
>ueTa York, enero 3. 
E l Journal de Wall Street, en su 
sumario del mercado de valores, ayer, 
dice: 
"Los ^ compradores en senerall es-
tan activos. E l mercado de valores In-
dustriales no presenta actividades. 
Los de motores y aceros siga^n a la 
cabeza. E l público retiene n) estros 
valores. Los rumores de paz vuelven 
a circular en el campo de los negó, 
clos. Las acciones de ferrocarriles es. 
tan inactIvas.,, 
ANTE LA P O S I B L E RÜPTOtA D E 
L A S NEGOCIACIONES GElíJU-
NO-EUSAS 
Londres, enero 3. 
L a situación creada por la semirup-
tura de las negociaciones de Brest-
Para ese objeto ne acude a todos los 
miembros de la liga a que apr^/'ten re-
cursos j cooperación informativa. Se 
pide una contribución mensual y lo* 
dos los trabajos de propaganda publi- Lítovsk, según los despachos de Ams* i 
cables que se crean beneficiosos para terdam que refleian las noticias ta1 
la causa de las potencias centrxles. Su- i como se presentan en Berlín, lia des^ 
cúrsales de la Liga se han esíablecido portado las actividades de los gober 
en Concepción, Santiago, Yalpaiaíso y .nantes y políticos de Alemania v Aus-
, . i otras ciudades, habiéndose nombrado tria Hungría 
l nidos, que llegaron hasta el rancho nnn « UMMÁB Zmwm ,,ntri> •=« i alio \ . . . , 
E l Indio aue SP encuentra rif^/ mí T I CON!1>U!L1 T U J 0 centro se l.alla eu ¡ Ayer recibió el Emperador Guiller-tra diez mi- | TaIl)araiS0< jmo en audIcncia al tailoiI1(ir 
L a circular expone que la permanen- Imperial Conde Yon Hertlüng, al Feld 
cía neutral gana terreno en todo el país '. mariscal Yon Hindenburg, al general 
chileno, agregando; von Ludendorff, al í l lnistro de Ha-
**SI con nuestra propaganda llogra- clenda Yon Roedern y al ^íinistro de 
mos retardar la ruptura de kis rela-
ciones diplomáticos entre Chile y Ale-
mania, aunque solo sea por unas se-
manas, ayudaremos a Alemania y a 
Unión Industrial y Comercial 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
Oficina: Lonjo del Comercio Ser. pisorHabana. 
I xcmo. Sr. D. Ramón Planiol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. Ylce-
presidente, 
D. Pablo Martínez Díaz, 2o. Vicepre-
sidente. 
Dr. José 31. Collantes, Abogado Con-
sultor. 
1». Manuel Gómee. Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, YocaL 
JUNTA DIRECTIVA: 
D. Sebastián Benejam, YocaL 
D. Yictoriano González, Yocal. 
D. Ylceute Gonzállez N'okey, Yocal. 
D. Luis Dedlot, Yocal. . 
Dr. A. del Busto, Secretario GeneraL 
Dr. A. del Busto, YocaL 
D. Manuel Gómez Mena, Yoosl. 
D. Angel Estrugo, Yocal. 
Dr, Gustavo de los Revés. HfffidiftH 
Director. 
a 
Has más allá de Eagle Pass. 
Dicese que el gobernador del Esta-
do de Texas, Mr. >V. P, Hobby no ha 
recibido ninguna notificación de Was-
hington relativa a la protesta mejica-
na y que por lo menos los rancheros 
téjanos proseguirán sus Incursiones 
contra los bandidos tan lejos como 
sea menester hasta que no se lo es-
torben órdenes precisas de las auto-
ridades de Texas o de los funcionarios 
federales en sentido contrario. 
Extranjeros Yon Huehl-
PESCADO ESCASEZ DE CARNE Y 
EN LONDRES 
Londres, Enero 3. 
Muchas carnicerías de los distintos 
barrios de Londres estuvieron ayer 
privadas de su acostumbrada provi-
sión de carne y varias tuvieron que 
cerrar sus puertas por falta de mer-
cancía. 
Casi ninguna carne llegó al merca-
do de Smlthfield y las menguadas exis. 
tencias fueron agotadas mucho antes 
de que fuesen abastecidos todos los 
compradores al por menor que desde 
las cinco de la mañana hasta el me-
diodía estuvieron formando cola ante 
las casillas del despacho de carnes. 
Gracias al Gobierno se alivió algo 
la situación por haber sacado de sus 
almacenes dos mil cameros, en con-
serva, pero este suplemento se aijo-
tó también prontamonte y muchos 
compradores tinicron que retirarse, 
después de tan larga espera, con las 
manos vacías. 
Otro tanto o condiciones muy pare-
cidas se hnn obsenndo en la plaza 
para la venta del pescado. 
A U X I L I O D E LA CRUZ ROJA AME. 
RICANA 
Roma, Enero 3. 
L a Cruz Roja Americana en Italia 
dedicó hoy cincuenta mni liras para 
auxiliar las vítimas y a sus familias 
día 30 se celebró en retrogrado I de los daños causados por las Incur 
el estado de negociación de pí-z. Lo-)!sienes aéreas del enemigo en Padua y 
gritos que profería la muchedumbre j otras ciudades en la parte septentrio-
eran "Muera el imperialismo inter-, nal de Italia, blanco de los recientes 
nacional", "Viva la tercera interna-1 bombardeos austro germanos. 
cional."' Sin duda contaban como pri- | 
mera la fundada por Cari Marx en PROPAGANDA ALEMANA EN C H I L E 
Londres; la segunda la de la Comu- Washington, enero 8. 
na de París, siendo la tercera la d" Hay evidencias de la organizada pro 
Lenine. paganda alemana en Chile, ipoya4) 
E l Ministro belga en Retrogrado di-¡por casi todos los subditos del Kaiser 
jo al corresponsal del Exchange Tele-
grahp que las proposiciones de par 
alemanas no eran aceptables 
"En cuanto a la indemnización de 
los daños causados a Bélqlca., añadió, 
los Alidos nos la han prometido." 
Otro cable de Potrogrado dice que 
el Comisarlo de Estado, León Trotzkv 
Iba a presentar una proposición a los 
Aliados para que se asociasen a la 
paz. 
En el periódico de éste "La Antor-
cha," hallan cabida los discursos d? 
los prisioneros austríacos ya puestos 
en libertad contra las proposlcione1} 
de paz aislada entre Austria, Alema-
nia y Rusia. Un oficial húngaro pri-
sionero de los rusos. Rudniasl-y y un 
Czech dijeron que si esa paz se fir-
maba y no se extendía a los alijados 
y ellos entraban en Austria y en 
Hungría, se les mandaría a luchar 
contra los Aliados, cosa que no ha-
rían. 
En los cables del DIARTO de estn 
mañana se podrd ver las importan-
tes notas sobre la proyectada paz con 
los Poderes Centrales. 
Tres son las oposiciones grandes 
que en IRusia y Alemania ê e pro-
yecto encuentra. 
E l mismo Trotzky que va a tt ner un 
censor justo en la Asamblea Constitu-
yente que se reunirá de un memento 
a otro, ha dicho que los voto'j de las 
provincias rusas del Báltico que quie-
ren ser independientes, no se debie-
ran contar mientras dure la ocupa-
ción militar alemana y porque ade-
más los rusos leales a su país la? 
han abandonado. Esas provincias son 
Lituania, Curlandia, Estonia y Livo-
nia. 
L a Comisión Bolsheviki o sea 1J 
que equivale en otros países regla 
mentados al Consejo de Ministros 
se asombró de esa proposición ale-
mana. 
Y por último, el jefe del partido 
sociajista gubernamental alemán, 
Philip Scheidmann declaró que su 
partido estaba disgustado al %er qus 
Alemania se quería anexar indirecta, 
mente el territorio ruso hoy ocupa-
do por sus tropas. Y esto lo dijo ese 
jefe de la mayoría socialista del 
Reichstag después que el presidente 
de la Conferencia de la Paz, Richard 
von Kuehlmann, Ministro de Estado 
de Alemania le expuso lo que se ha-
bía tratado y después que había visto 
al Kaiser, cuya aprobación debió re-
tener, pues no es de suponer que de 
lo contrario la hubiese repetido a los 
socialistas. 
Con eso puede decirse que ha reci-
bido un golpe tremendo ese proyecto 
de paz, porque aunque rectifique Ale-
mania radicalmente su objetivo ño 
quedarse con esas provincias pa,ra sa-
tisfacer a los socialistas con cuyo vo-
to tienen que contar en el Reichstag 
para la aprobación de los proyectos, 
Biempre dirán los aliados que no es 
posible fiar de los hombres del actual 
Gobierno teutón, pues los propios ale-
manes les acusan de querer burlar, 
por zancadilla o medio subrepticio 
lo mismo que han firmado. 
Por eso oiremos pronto lo que diga 
el Presidente Wilson si es quo Trotz-
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que ü tn izan-
dolos, anuncie en pwiod»-
cos. el medio m á s apropia-
do y el de m á s éxi to para 
llegar al público. 
S i se propone anunciar, 
v i s í t e m e , l l á m e m e por telo-
fono o e s c r í b a m e , no espe-
re a mi agente, porque 
lo tengo; 
anuncios para 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
« u e cobro los mismos de 
los per iódicos y ademas doy 
el servicio de mi casa , que 
tiene doce a ñ o s de expe-




en aquel país, según las noticias reci-
bidas en la Secretaría de Estado, en 
una circular publicada por la liga ger- ( 
mano-chilenn, en la cual se recomienda 
hacer todo cnanto sea posiblle i ¡ira re-
tardar la ruptura de las relaciones en-
tre Chile y Alemania. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G L M A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Negocios 
niann. 
L a Comisión de Asuntos Extranje-
ros del Bundesrath (Consejo federad 
bajo la presidencia del Conde Von 
Dalil, se reunió para tratar de la si-
tuación rusa en el Palacio del Can-
ciller en la Vllhelmstrasse. 
También ha sostenido una larira en-
trevista el Canciller con el Almirante 
Von Tlrpltz, ex Ministro de Marina y 
preconizador de la campaña subnuú 
riña Implacable. 
Por úlltlmo el Emperador Carlos 
recibió en audiencia especial y sostu-
TO una larga conrersación con el Pro-
fesor Kuckarzerski, Primer ministro 
de Polonia, 
E l regreso del Ministro de Negocios 
Extranjeros a Brest Lítovsk, yon 
Kuehlmann, después de una precipi-
tada risita a Berlín, dícese «¡ue ha 
producido tanta sorpresa como su 
conferencia con los llders del Beichs-
tag que fueron citados de Improvis 
Llders de todos los partidos han es. 
tado presentes en la Conferencia se-
gún los informes de Amsteidam, j 
ellos notificaron al doctor Von Kuehl-
mann que ellos se adlierian con to-
da energía a la petición de que el 
Reichstag fuese convocado cuanto an 
tes sea posible. 
Espérase que esta petición sea dis 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i n a r i a d e l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e ! e , 
b r a d a e i v i e r n e s , 2 8 d e l m e s e n c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o a s o c i a d o s d é l a m i s m a , u a V E I N T E P O R 
C I E N T O d e i a s e x c e d e n c i a s r e s u l t a n t e s e n e i F o n d o d e P r o v i -
s i ó n , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
A . D E L B U S T O , S e c r e t a r i o G e n e r a l 
> O T A : — L a fecha en qae dar4 principio la devolución, se anunciar A oportunamente por la Prens«. 
esperaba con nuevas instrucclor es. 
E l periódico de Uelpzig la ^Volks 
Zeitung,'» que es el órgano principal 
¡de los socialistas Independientes, co. 
\ mentando la situación creada en Brest 
Litovsk, y la actuación de Yon KuehK 
mann y el Conde Czemín, dice; 
"Alemania revela ahora sus obje. 
i tlvos de paz en el Este. Todo él mun-
.do sabe ya en Alemania y Rusia, 1c 
i mismo que en los países de la Enten-
te que ella no aspira a la paz ji;sta sir 
; anexiones ni indemnizaciones, sino a 
una paz que mímente de modo enorme 
i la fuerza militar, politlca y económi-
ca del imperio alemán.** 
"Estas Inteociones han de reforzar 
la yolnntad de seguir la gueira que 
anima a los aliados. Alemania Intenta 
I realmente anexarse todos los territo-
¡ ríos que ahora ocupa. Su excusa de 
que las poblaciones do esos terrlto. 
i ríos han expresado su voluntad de se-
i gregarso de Rusia, es falsa. Los Indi-
! vlduos pueden haberlo hecho así, pe 
ro siempre han sido Irrespoesables 
eatiáa « i la'iieélóñ de^oy.'1iteye«, ñor ! I»01"̂ 116 procedido bajo alguna su 
la Comisión principal del Relel.stag a ^estión alemana.** 
la cual ha prometido asistir el Mlnls-
Entrega de un diploma de cons-
tancia al profesor D. Mariano Julio 
Vieta. 
Discurso por el vocal de la Sección 
de Instrucción, Ddo. Fernando 
Arrans de la Torre. 
bota Aragonesa, por la señorita 
Carraelina Menéndez. 
Entremés titulado "Nocturno", por 
la señorita Carmen Otero y el señor 
J. Collado. 
"Cracoviana", Padeveusky, por la 
señorita Carmen González. 
Juguete cómico "L»a ocasión la pin-
tan calva", de Vitar Aza. por las se-
forltas Carmen Menéndez y Anlta 
Romero y los señores R. Alsina t J . 
Collado. 
L a Velada dará comienzo a las 9 
y las puertas se abrirán a las 8, 
Muchas gracias. 
tro de Negocios Extranjeros. 
Lo más característico de la confe-
rencia antedicha fueron los discursos 
pronunciados por Fliilipp Scheide-
mann y Frledrich Ebert en nombre de 
la mayoría socialista y por Ihu'o Haa-
se en el de los socialistas indepen-
dientes. Asegurase que ellos signifl-
carón al doctor Von Kuehlmann quo 
su actitud en las negociaciones rusas 
era pcrludlcial a la paz. Le dijeron 
que si un día Alemania aseguraba quo 
no pretendía ningún territorio de R u . 
sia y al siguiente que le era necesario 
conservar todos los territorios ocu. 
¡pados por las tropas alemanas justL 
iflcaría a los estadistas de 1» Entent» 
¡cuando se niegan a depositar lonfian-
¡za en Ha palabra de los gobernanteo 
|de Alemania. Agrégase, sin embarsrrt 
Centro Asiuriono 
Velada conmemoratlya. 
E l amable Ldo. Ramón Fernández 
Riaño, Presidente de esta importante 
Centro nos invita a la velada que 
organizada por la Sección de Instruc-
ción para conmemorar el X X V ani-
versario de sus escuelas, ce celebra-
rá en los amplios salones del edifi-
cio social la noche del seis del actual 
con arreglo ai siguiente programa: 
Sinfonía de "Poeta y aldeano", al 
piano, por las señoritas Celia y Do-
lores Valdés. 
Monólogo "Chiquitlca y bonita", do 
los hermanos Quintero, por la seño-
| que el doctor Von Kuehlmann dló i rita Anlta Romero. 
"Completas explicaciones** Dicese que ] Vals a cuatro manos, por las seño-
tanto Von Kuehlmann como el Conde I ritas Cibrián e Hilda Fortuny. 
Czernin, Wnistro de Negocios Extran. I Dúo de tiple y bajo, por la "señorita 
tranjeros de Austria Hungría, regre-lAnita Romero y el señor Rafael Al -
1 san a Brest Litovsk, donde ayer se les riina. 
El Club Estraíeose 
E n L a Tropical. 
Faustino Loureiro Brea, entusiasta 
presidente de este admirable Club, 
que es el Club padre porque es el 
Club decano, nos invita muy amable-
mente a la gran gira que los estra-
denseh celebran el domingo próximo 
en los jardines de La Tropical, bajo 
el clásimo mamonclllo. 
Fiesta que habrá de resultar en-
cantadora nencillamente por que la 
organizan los cstradenses. 
Pérdida lamentable 
Don Pablo Pildaín, el veterano ac-
tor, el amigo de todos, casi sin un 
amigo de verdad, el que fué paño de 
beneficios y consuelo de compañeros 
en desgracia, don Pablo Pildaín, el 
gran Don Pablo, por la resignación 
con que lleva su calvario, anciano y 
sin poder cultivar su amado arte dra-
mático, acaba de recibir otro golpe 
- de a in jus ta suerte. E n un c -
de los que van al Muelle de I 
perdido su cartera, con cinco 
zos de la lotería úlümamente j u ^ l 
entre ellos uno premiado; aclemá,g^« 
co pesos plata, cinco pedacitos 
Banco y cuatro recibos de socio 
Centro Asturiano. 
"Cuando la suerte se inclina 
Suplicamos a quien ;haya 
trado esa cartera, si tiene corazón 
ccnciencia, que la devuelva E 
administración de este periódico 
de entregarla. 
Nuestro grande y simpático amia 
oon Pablo Pildaín, se lo agradecer*" 
nosotros también. 
N u e v o A b o g a d o 
Despujés de brillantes exámenes 
nuestra Universidad, se ha graduad 
de doctor en derecho nuestro n.uy a 
timado amigo el joven Knrique Rubi 
y Linaree. 
Felicitamos al nuevo abogado y ,„ 
deseamos muchos triunfos en PU uro! 
festón. 
D e P a l a c i o 
LL SUMÜN DE LA ELEGANCIA, POTENCIA Y CONFORT. 
PENSION 
Por decreto presidencial le 
sido reconocido a la señora Antonii 
Méndez Pérez, madre del soldado 
del Ejército, José Guerra Méndez, qw 
falleció de resultas de heridas rech 
bldas en acción de guerra, el derech 
a disfrutar una pensión anual di 
cuatrocientos once pesos, la cual M 
empezará a contar desde el 24 i 
Marzo del año anterior. 
ESCENBENCIA 
Se ha concedido la excedencia end 
cargo de Superintendente de la B 
visión de Giros Postales de la Adnii 
nistración de Correos de la HabaM 
al señor Narciso Martínez León 
TRASLADO. 
Ha sido trasladado a segundo 
del centro telegráfico de la Habaw 
ei actual Jefe del centro telegráfici 
de Santa Clara, señor Andrés BelW 
y Martínez. 
MAS ASCENSOS 
Ha sido ascendido a Jefe del centn 
telefónico oficial de la Habana, coi 
categoría de Jefe de Administraclíi 
de cuarta clase y sueldo de dos 
setecientos pesos anuales el sefli 
Pedro Pablo Torres y Pérez, segunda 
Jefe de dicho Centro. 
Ha sido ascendido tamhien a S» 
perintendento de la División de EsU' 
feta de la Administración de Corre» 
de la Habana, con categoría de 
de Administración de quinta clas« 
sueldo anual de dos mil cuatrocienW 
pesos, el señor Arturo Mestre y í * 
rández. actual intendente de la v«,,, 
de sellos de IM propia oficina. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada la señorita En^ 
lia Martínez y Sepúlveda, profesor» 
del grupo primero (música) de 
Escuela Normal de Maestras de PÍD»-* 
del Rio. 
C O C H E S 
m J E ^ a C R E A C m 







































































íSi 8 . 9 5 
E B LOS R e y e s M a g o ; 
7 3 , G A L I A N O , 73 
G r a n s u r t i d o d e Coches 
d e M i m b r e 
« K M 1*21 
N u n c a m e j o r 
UNICO GRAN PREMIO 
T O L K S D O R F F Y U L L O A , 
EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE SAN FRANCISCO 
P R A D O 3 Y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 . 
N'l en los primeros afíos de su 
han sentido los asmáticos eu 1De¿j(|# 
condiciones que ahora quo han i tr 
Sanahogo. y no solo se aliviaron a" ^ 
rrible mal, sino que ?e h;ia tura<i JJ* 
corto tiempo la afección nuc creí»11 
curable j- que les acababa la filia' gp» 
que cada asfixia era una tortura y 
agonía. Sanahogo, acaba el asma 8» 


























A Ñ O L X X X V 1 VARIO D£ LA MARINA Enere 3 de 1918 , P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L TRATO SOCIAL 
iunmie todas las distmcioJies so-
-¡«Ips des3i)arecieraD; aunquo üega-
V. « borraruo posiciones, clasea y 
«•uinb'-es. mientras evolucionara 
Z^iro 'planeta y existiera la vida 
¿1 tendrían que encontrarse per-
' ¿e distintas cualidadeB, gustos 
condiciones, y de cada una <íe esas 
-Htegortas do aeres, surgirían nue-
vamente buenos y malos, inteligentes 
IVno'-antes y distinguidos e inoui-
volviendo a colocarse en primsra 
Krea todos los que supieran llenar 
X-n perfección sus deberes: loa de 
S « e'evada inteligencia, y los que 
balizaran mejor los más puros idea-
^iháo» llegarían a ser en poco tlem-
«o la porción escogida: formarian 
grupo aparte y resultarían siempre 
yes primeros. 
Ko niego que a su alredtedor volve-
rían a suscitarse muy en breve, la 
ambición, 1a vanidad y la envidia para 
arrebatarles sus puestos; pero inütil-
mente: la inteligencia y la bondad 
se impondrían, y las nersonas natu-
ralmente distinguidas y de mérito 
formarían entonces como ahora el 
mejor grupo. 
Apartándome de otro orden de su-
perioridades, aunque todas se enla-
zan algo entr? sí. Quiero concretarme 
a ia distinción que tanto eleva a las 
personas dentro del orden social. ¿De 
qué se forma? De una porción de 
cualidades, innatas las más de las 
veces, y adquiridas otras a costa de 
repetidos escuerzos y perseverante 
voluntad. 
Caracterizan la distinción, el tacto, 
ei atractivo hacia todo lo que es her-
moso y es bueno, y el conocimiento 
exacto de sí mismo; cooperan a ella, 
la firmeza y la educación; pero fir-
meza cuya base es la solidez de prin-
cipios, y educación, llena de delica-
deza, y adicionada de una inteligen-
cia especial para discernir lo que se-
duce, lo que atrae y lo que tiene ver-
dadero valor. 
Estriba la distinción a que me re-
fiero, en saber contender con difícil 
arte a cuantas personas nos rodean; 
en disimular sus debilicíades, en obs-
curecer sus defectos, en evitar con-
Teraaciones escabrosas, o Que pueden 
herir, y en Iniciar en sociedad cuan-
tas Ideas den margen para que cada 
uno de loa que nos rodean, expongan 
sus conocimientos artísticos, sus gus-
tos delicados, y sus especiales talen-
tos, logrando que queden todos satis-
fechos de sí m'smos y complacidos 
de los demás. Estriba también, en sa-
ber hablar con todos, atendiendo es-
pecialmente a los modestos, y a los 
aislatfos, y por tlltimo. en dar a cada 
persona los honores que le correspon-
den, teniendo el exquisito tacto de no 
herir Jamás a nadie. 
De esta distinción delicadísima, 
emana como un perfume suave que 
embriaga, un atractivo que seduce 
y una inteligoBcia superior Que ad-
mira. 
Para adquirirla, no deben perdo-
narse medios, ya sean estos, ejemplos 
Que seguir, lecturas que meditar y 
cuanto proijuuda a elevar el espíritu 
y a dar atractivo a! trato. 
Eteto es lo que me permito aconse-
jar a aquellas de mis lectoras, que 
por muy jóvenes, se'disponen a dar 
sus primeros pasos en la vida social. 
ÜN PEIsS AMIENTO 
Bella y delicada flor 
de su pensamiento emblema, 
tfl encierras todo un poema, 
todo nn poema de amor. 
Fuiste del tallo arrancada 
por una mar,.̂  querida, 
y al ser por ella elegida 
te creíste afortunada 
Fortuna fué para tí 
que entre muchas to eligtsra, 
y en tus hojas imprimiera 
un ósculo para mí. 
Y yo, olvidando el pesar, 
todas las noches, por eso, 
vengo en iu corola un beso 
ardiente a dripositar. 
¡Oh pensamiento! marchito 
nunca te verán mis ojos; 
para vivir sin enojos 
que tú vivas necesito. 
Xo morirás, bella flor, 
por no aumentar mis agravios, 
jugo te darán mis labios, 
mis besos dulces calor. 
Que en mi loco frenesí 
en tí fijo una mirada, 
y al pensar ¡ay! en mi amada 
pienso <iue piensa ella en mí. 
Prenda fiei de su favor 
y de su car.ño emblema, 
tú guardas todo un poema, 
todo un poema de amor. 
V. Moreno Tejera. 
L A FORTUNA MAS GRANDE D E L 
HUNDO. 
L a fortuna más grande del mundo 
no es la dte Rockefeller o Morgan, si-
no que pertenece todavía a la pode-
rosa casa de Rothschllld, que mantie-
El Dr. Y. Mi k Villa 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
tracioues sin dolor con anestésicos 
inofeusiTOs. Dentaduras postizas de 
todos ios sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y ios 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garintía, TROCA DERO 16. 
Todos los díns. 
119 22-0 t 
i ne desde hace ciglos el record de la 
' opulencia. 
! La fortuna de esta familia está ava-
I luada en diez mil millonee de fran-
cos, lo que equivale a cuatro veces 
la fortuna do Rockefeller y a seis ve-
ces la de Morgan. 
Colocada al cuatro por ciento, la 
fortuna do los Rothscild, producirla 
una renta de 400.000.000 al año; pero 
como está bien manejada da casi el 
doble. 
Les Rothschild no sólo son banque-
ros poderosos, sino que tienen nego-
cios fabriles en todo el mundo. 
E n Inglaterra, en si condado de 
Dancasbire, tienen fábricas de pa-
ños; en Sheffiled, son dueños de las 
¡ más afamadas fábricas de cuchillos. 
E n Alemania posoen min^s do hu-
lla en e] Brasil tienen cientos de 
leguas de bosques, donde se cultiva 
ei cautchon.c. 
En Persia, poseen las más grandes 
fábricas de alfombras, y en el Asia 
Menor, los má-í ricos tapices de Smlr-
na salen de ims talleres. 
En Ecpafia. se explotan por su 
cuenta, minas de plomo y de zinc, que 
Ies pertenecen. 
En Rusia, las explotaciones de mu-
chos bosques de Siberla pertenecen a 
los Rosthschlld y en el Sur de Africa 
tienen varias minas de oro. 
En Australia poseen pueblos ente-
ros, y en toda Europa se cuentan por 
millares las casas de su propiedad. 
REPOSTERIA 
Budín de coco y albaricoaue 
Tómese: media taza de leche, cua-
tro cucharadas grandes de azúcar, 
cuatro y media de almidón de maiz, 
tres de nueces molidas, media taza 
de coco, cuatro huevos y una lata 
í e conservas de albaricoque; se es-
curren estos y se frotan con un ta-
miz, poniéndos*. la mitad en una 
fuente de cristal. Se ponen la leche 
y el almidón en una olla, moviéndo-
los lentamente sobre el fuego hasta 
oue hiervan. En seguida se baten 
â  la ligera las yemas de los huevos, 
mezclándolos con la leche, y después 
de añadirle el azúcar, hay que dejar 
fuego y se vierte el contenido en una 
lúe hierva todo por espacio de unos 
echo minutos; se Quita la olla de la 
vasija. Agregúese entonces la otra 
mitad de los albaricoques y las claras 
de huevo, después de haberlas batido 
hasta formar una espuma espesa. 
Se agita la mezcla de vez en cuan-
do hasta que esté casi fría y se vier-
te en la fuento de vidrio, dejando que 
se enfrie lentamente. 
Adórsele, por último, con las nue-
P E R E Z Y PAR ADELA 
CRELLLY NUM. 25» 
DESEAN U2Í TEIÍTÜROSO áSO 191S 
A SUS DISTINGUIDOS CLIENTES Y 
AMIGOS, QUE ENCONTRARAN, CO-
MO SIEMPRE, EN NUESTRA 
G R A N S A S T R E R I A 
LAS MEJORES TELAS, 
LOS DIBUJOS MAS ELEGANTES, 
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Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o ^ a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas l a s boticas. Depós i to : E L C R I S O L , Neptono esq. a Manrique. 
ees y el coco, sirviéndose cuando esté 
completament'i irlo. 
R e s p u e s t M 
l a suscrlptor camagüeyano.—El 
cable submarino no está suspendido 
entre aguas, sino apoyado en el fon-
do del mar. 
M. Roíjígae/, — E l tranvía eléctri-
co por a'jumuiadores que funcionaba 
en la calle de la Zanja hace dos años, 
pasaba por el túnel de la estación de 
Concha. 
Luis Trapa. —Diríjase al Director 
de la Escuela Azucarera que está 
domiciliada e» la Lonja de Comercio. 
AHÍ le instruirán cte todo lo preciso 
para ser maestro de azúcar. 
M. R. A.—Es igual Que ponga usted 
i ojear sin hache que( hojear con hache. 
Se dice ojeai', un libro porque le 
pasa unos los ojos por encima de las 
páginas; y se dice hojear porque le 
va uno corriendo las hojas. 
Berenloe, —Muchos particulares y 
familiae tienen la buena costumbre 
de llevar un diarlo de su vida y de 
sus asuntos, y apuntan todas las no-
ches lo que les ha pasado en el día. 
La nota de gastos e Ingresos, las vi-
sitas, los sucesas notables, las enfer-
medades, las cartas escritas o reci-
bidas, las diversiones, los cambios de 
domicilio, emociones, la lectura del 
día, los negocios.los disgustos, etc. 
Todo eso cabe en la pequeña hoja de 
un libro dietario. Los hay muy be-
ílos y eleg^n^es en casa de Wllson, 
Chispo 52. Esa costumbre de apun-
tar diariamente lo más notable que 
le ha ocurrido a una persona, es muy 
útil para recordar muchas cosas que 
se nos olvidan y sirve de memoran-
lum para el régimen de la vida. 
A. Flfnieroa e I, López.—En la ac-
tualidad no eftá paralizada la cons-
las Damas pronuncian can gratitud nn nombre: 
A g u a r d i e n t e de U v a de R i v e r a 
Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminen-
tes médicos y el beneplácito de la opinión femenina son el mejor elo-
gio que puede hacerse del 
A g u a r d i e n t e de U v a de R i v e r a 
Indispensable para aliviar a las damas los dolores mensuales 
R e p r e s e n t a n t e : A l l g e l F e m á í l d e Z . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
trucción de buques dte guerra en E s -
paña. 
Un soserlptor.—Una bala de fusil 
no atraviesa una plancha de hierro de 
un cuarto de pulgada de grueso. 
Ingenio Cliaparra,—He leído hace 
poco que el central mayor del mun-
do es el "España" 
Bruno.—Tiene usted1 razón. E l vicio 
es la causa de todos los males. E l 
señor Canalejas nació en L a Coruña. 
Cirilo Airare.—No sé cuál es el me-
jor libro de Retórica. E l de Monlau y 
ei de Arpa y López son buenos. 
F. A. Barbarán.—El famoso eclip-
se total de sol que se vió en Cuba fué 
el 29 de Julio de 1878. 
M. Soco Valle.—Las novelas de Pé-
rez Galdós y las comedias de Bena-
vente, puede usted pedirlas a la casa 
de Albela, Belascoaín 32, casi esqui-
na a San Rafael. 
Un inmigrante do Méjico.—Escriba 
usted algo a alguna redacción para 
ver si su trabajo gusta. Pero tiene 
que ser algún trabajo notable; por-
que colaboración mediana hay mucha 
en los periódicos. 
Un Ignorante.— Siendo ella menor 
de edad no es posible casarla sin el 
permiso de los padres. Vale más que 
esperen a que ella tenga la edad; y 
mientras tanto condúzcase usted de 
modo que los padres se convenzan de 
que es usted bueno. 
Mary Rose.—No puedo contestarle 
aauí, envíe jas señas de su domicilio 
o el número de su apartado y le diré 
lo que me ocurre sobre el caso de V. 
Un novio.—Lo mismo le digo. 
X.—Dicen los gramáticos que "hI-« 
lar e hilo" se escribe con hache por-
que viene dei latín "filare"'; y que 
"ilación" va sin hache porque es una 
idea muy distinta, y se fundan en que 
ilación viene de "illatione". Venga de 
donde viniere, y haya o no haya razo-
nes para ^l^er o Quitar las haches, 
las dos palaoras expresan una Idea 
análoga, sino Idéntica. L a ilación de 
un discurso refiérese al enlace y 
consecuencia de los pensamientos, es 
decir, el "hilo" que los ensarta o los 
mantiene en orden. E l hecho de que 
en latín una palabra va con hache y 
no lleva hache en sus derivados, no 
implica desemejanza en los concep-
tos. Tambié'» en castellano decimos:' 
hilo, hilar, 111 > fllatura. fila, hilera, 
filamento, filarla, filiforme. Tadas es-
tas palabras son derivadas de hilo, y 
no obstante, unas siguen la etimolo-
gía latina y otras no. 
Lo m'-smo puede decirse de lisa, I 
liza; losa y loza, lazo y laso, hulla y 
puya, rayar y rallar, expirar y espi-
rar, estático y extático, abrazar y 
abrasar, eta^. cada uno de esos gru-
oos de dos palabras expresa una mis-
ma acción con Heera variante de con-
cepto, y sin embarco llevan distinta 
pronunciación y distinta ortografía. 
La lósrica de los gramáticos es lo máá 
Informal y quebradizo del mundo. 
C 41. 
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J E R O M I N l 
Ertudio» históricos sobre c! siglo X V i ; 
F O B 
E L P. LUIS COLOMA. S. J . 
L i . R E J U . ACADEMIA ESPADOLA i 
<*>• reatA «n L*. ModeriM raes i» . Obispo, j 
núm«re« 133 y l.V) 
(«v Olíalo) 
oermí-L* p,'5'a y turbación de eu fuga 
P^r-irn "* 1 Baá P^et^^tes ojos una 
M<un£ ?Q ',ait,«s abriiMtios en un re-
Kf.rHo ^ « l a bahía. CreyO, pues, Kara-
o c i , QUe ,a í:oül no habí* Tariado desde 
if . •"e<'0llo«-'lera él en Corfú ea aue^n-
viñ '0.vanKuardi« y retaguardia, y vol-
traá.! "Ufiintí' a LePa"to, firiue on sa cn-
tiann- 1Íní:lando a AII-Pac-bá que los cris-
• n,, e8taban en Thlloros de Cephalonla, 
veBt«f-..en Da<la ^blan dtffimlnuído las 
Iota tur<^10rmeS (lUe sobre e1108 tenía ^ 
tlHn0 hizo A " p*cM repetir la no-
Pari ¿ allr*»ur<i6e a zarpar de Lepanto 
É U ^.f , fonflear en la buhfa de CalydCn. 
lo '^,aull,1a >a del golfo, distante tan so-
.ScrnnT6 mnia8 de aqu^l funesto cabo 
de ,»iía' .,lue 103 niismos turcos hablan 
n'e.tt ut":ar al día siguiente con el si-
hí-T fí* nT0,n,>rí> de - rabo Sanfrriento.- Ha-
el n,. an fondeado mientras tanto en 
pnerto de IVtnla, a siete millas del ca-
bcropfaa. por el lado opuesto, sin sos-
pechar todavía la proximidad del enemi-
go. Venían, pues, a quedar Mnba: flotas 
uua a un lado y otra al ot.o del funesto 
cabo, como dos enemigos que atraídos por 
el odio se acechan, se acercan sin cono-
cerlo, «e emboscan y se encuentran do 
rjpcnte Crento a frente ain esperarlo, al 
.ioblar ambos a la vez la misma ««quina. 
D. Juan creía a ios turcos en Lepante. 
Alí se figuraba aún a los cristianos en 
Cephalonla y allí iba a buscarlos. 
AJ amanecer del día 7 de Octubre de 
1571 mandó don .Tuan de Austria zarpar 
la flota del puerto de Pétala y adelan-
tarse con grandes precaudione* por el ca-
nal que forman las costas de la Grecia 
con la isla de Oxia, última, de las Cur-
zoíari: a la altura del cabo Scropha hizo 
«efia el vigía de la Real de que se ha-
llaban dos velas a la vista. Pobláronse al 
punto de curiosos mástiles y vergas: mas 
ya no eran dos velas las que se veían; 
eran docenas y docenas que »e destaca-
ban sobre el azul del cielo y el azul do 
las olas, como bandada de blancas gavio-
tas volando a flor de agua... No había 
duda; el enemigo estaba a la vista. Los 
dos matones en acecho se encontraban 
frente a frente si volver la misma for-
midable esquina. Eran entonces las siete 
do la mañana. 
Mand/l a! punto D. Juan de Austria a 
su piloto Coceo Pizano desembarcar en 
uno de aquellos altos Islotes para obser-
var desde allí las fuerzas enemigas. Abar-
cábase desde aquella altnra todo el am-
plio golfo y en é\ vid Pizano adelantarse 
la flota turca casi una mitad más nume-
rosa de lo que se la suponía empujada 
por nna brisa favorable que embarazaba 
y entorpecía al mismo tiempo las manio-
bras de los cristianos. Antrustiíse a esta 
vista el piloto, y ya de vuelta en la Real 
a nadie «^d comunicar en nquel momento 
rrítico tan temerosa nueva, y limit/lse a 
decir al oído del Generalísimo: —"Sncíiil 
las parras, señor, que rada ha de ser la 
jornada-"—No parpadeó riqaiera D. Juan 
| al oírle, y como en aquel momento le pre-
guntasen algunos de sus Capitanes si no 
] celebrarían un último Consejo, contestóles 
; serenamente: 
—Ya no e« tiempo de razonar sino de 
i combatir. 
Y mandó en el acto disparar un sacre 
en la Rea! y enarbolar en el estanterol una 
! bandera blanca, que era la sefial convenl-
| da desde Mesina para formar en batalla. 
La serenidad de ánimo en presencia del 
! peligro fué desde su niñez una de las gran-
i des cualidades de D. Juan de Austria, y 
' no le faltó un punto en aquel momento 
j crítico de su vida. Guardóse de comunicar 
' a nadie las zozobras y temores que las 
; razones de Ceceo Pizano le inspiraron y 
s<ln perder un segundo comenzó a tomar 
sus medidas con esa Inteligencia y orde-
nada actividad propia del genio dé la gue-
rra, que todo lo abarca y previene al pri-
mer golpe de vista y excluye toda confu-
1 sión al combinar y todo atropello al dis-
I poner. Mandó atracar a la Real una de 
aquellas galeras peque-ñas de vela y remo 
que llamaban fragatas y servían para 
transmitir órdenes con gran ligereza, v 
embarcóse en ella con Juan de Sotó v 
D. LnSs de Córdoba para visitar una por 
una todas las galeras del centro y cuerno 
derecho: las del Izquierdo encomendólas a 
su lugarteniente el Comendador mayor D. 
Luis de Requesens. 
Dló el señor D. Juan en todas las pa-
leras dlsposiotones cuya prudencia y pre-
visión pudieron apreciarse más "tarde: 
mandA cortar en todas ellas los altos es-
polones para asegurar el tiro horizontal 
i del esmeril de proa, y mandó también 
qufitar las cadenas y dar armas v liber-
tad a todos los galeotes condenados al 
remo por de-Iltos comunes, prometiéndoles 
el Indulto si daban buena cuenta en la 
pelea. Lloraban- aquellos InfleKces y abra-
zábanse a los cúmitres que les entfegabai 
las armas. Jurando morir, como en efec-
to murieron los más de ellos, por la fe, 
por el Key y por don Juan de Austria. . . 
Mandaba también en todas las galeras su-
bir sobre cubierta los mejores víveres que 
se guardaban on la cala y muy razonables 
zaques de yino para repartirlos entre la 
chusma, y entonces era cuando se mez-
claba entre ella para arengarla y animar-
la. Iba .D. Juan sin armar todavía, con 
un crucífljillo de marfil en la mano, que 
regaló más tarde a su confesor Fray i l i -
guel Sen^á y se conservó en el convento 
de Jesús, extramuros de Palma de Ma-
llorca, hasta 1S35. Sns pláticas no eran 
pulidas, ni sus razones intrincadas: de-
cíales tan solo que peleaban por la fe 
v que no había cielo para los cobardes... 
Mas decíalo todo ello con tanta verdad y 
gracia y salíanle tan de lo hondo sus ¡iflr 
maciones y promesas, qne a todos les en-
tusiasmaba y disponía al heroísmo, como 
si infiltrara en ellos el temple de su 
grande alma. Dábales a unos medallas, a 
otros monedas, a otros espapularios y ro-
sarios, y cuando ya nada tuvo que dar 
dióle a uno su sombrero y repartió en-
tre otros dos sus guantes. Y como ofre-
ciese un Capitán al galeota que lo ha-
bía recibido, cincuenta ducados por uno 
de aquellos guantes, negóse él prontamen-
te y prendiólo en su bonetillo como si fue-
ra el más rico plumaje. 
A las once de la' mañana hallábanse las 
dos flotas frente a frente, a una legua 
escasa de distancia. Pudo entonces Alí-
Pachá comprender de un solo golpe toda 
la extensión de su yerro, viendo desem-
bocar por el estrecho canal d© Oxia na-
ves v más naves con las que ¿i no |ja. 
bía contado; y cuenta - .̂arco Antonio 
Arroyo qne volviéndose entonces a los 
cautivos cristianos atados a! banco díjo-
les muy pálido, entre suplicante y esr 
tado: —"Hermanos, bac« >y lo que ohllpados por el buen tratamiento qii_ 
he hecho, que yo os prometo que si tengo 
victoria daros he libertan; y ei hoy es 
vuestro día. Dios os lo dé."—Propúsole en-
tonces el astuto Alucb-AIÍ virar de bordo 
para atraer la flota cristiana bajo los fue-
gos de la entrada del golfo: mas contes-
tóle el orgulloso jefe otomano que jamás 
ofrecerían las galeras del PadRschah, ba-
jo su mando, ni aun la aparienaa de una 
fuga. 
Maniobraban ya mientras tanto las dos 
flotas pora formarse en batalla, suelta en 
el libre mar, ligera y favorecida por el 
Vjentcv la otomana : pesada, oprimida entre 
los esoettot y peñas que rodean por allí 
las Curaelari," y embarazadas por el vien-
to contrario, la de los cristianos. Apoya-
ba ésta sn cuerno izquierdo en Ja eosta, 
estrechándose contra elle cuanto el fondo 
permitía para impedir er paso de galeras 
turcas que pudieran atacar por la espal-
da. Formábanlo cincuenta y tres galeras 
al mando de Agostlno Barbarigo. cuya 
galera iba la primera o sea como guía 
hacia el lado de tierra: la guía del otro 
lado llevábala Marco Quirlnl con la ter-
cera Capitana de Venecia. E l cuerno de-
recho, por el contraigo, internábase en el 
mar; formábanlo cincuenta y seis galeras 
y mandábalo y guiaba al mismo tiempo 
el extremo derecho Juan Andrea Doria, 
cuya Capitana llevaba por farola una gran 
esfera de cristal con aros dorados: el Iz-
quierdo lo guiaba. D. Juan de Cardona con 
la Capitana de Sicilia. Entre estos dos 
cuernos o alas formábase el centro o 
cuerpo de batalla con sesenta y dos gale-
ras: en medio estaba la Real de D. Juan 
de Austria, flanqueada a derecha e Iz-
quierda por las Capitanas de Marco An-
tonio Colonna y Sebastián Venlero y de-
fendida su popa por la Patrona de D. 
Juan y la Capitana del Comendador Ma-
yor D. Lnis de Requesens, qne no quiso 
apartarse un momento del Generalísimo: 
los dos extremos del centro guiábanlos, el 
izquierdo, la Capitana de r.autista Soné-
llino. y el derecho la Capitana de Malta, 
mandada por el Prior de Mesina Fra 
Pietro Oiustinianl. Detrás del centro, y a 
conveniente distancia, alineábanse las trein-
ta galeras de reserva mahdadas por el 
Marqués de Santa Cruz. No quedaba entre 
galera y galera más hueco que el nece-
sario para maniobrar, y ocupaba en el 
mar la línea total de la flota aliada una 
extensión de dos kilómetros y medio. Una 
milla más adelante de la línea de batalla 
formaban las seis galeazas, csrrespondien-
do dos a cada parte de la flota. 
De idéntico modo había dispuesto A1I-
Parhá la suya: apoyaba también en la cos-
ta su cuerno derecho mandado por Maho-
met Sclrocco y compuesto de cincuenta y 
seis galeras. Entraba el izquierdo igual-
mente en el mar, formado por noventa 
y tres galeras, a las órdenes de Aluch-
Alí, el tinoso; y en 1» mitad del centro 
flormado por noventa y cinco galeras, ade-
lantábase la de Alí-Pachá, enorme, altísi-
| ma de puntal, con cinco grandes farolas 
doradas en la popa, y muy pertrechada 
de artillería, de genízaros que pasaban 
de quinientos y de turcos Epacos. braví-
írtmos flecheros y escopeteros que forma-
ban la flor de su gente. Rodeábanla y de-
fendíanla otra* siete galenas de fanal, de 
las cnale sera la más fuerte y m^jor 
I equipada la del Serasker Perter-Pachá. De-
trás del centro alineábanse, lo mismo qu-; 
en la flota aliada, treinta galeras de re-
serva E l espacio que dejaban entre si 
las galeras era el mismo en ambas no-
tas, y ocupaba en el mar la línea de ba-
talla turca cinco kilómetros. Quedaban, 
pues, las dos armadas formando cada una 
tres cuerpos diversos, que tenía cada cual 
I su centrarlo frente a frente. E l de Bar-
1 banigo era Mahomet Sclrocco; 1̂ rte 
Juan de Austria AJÍ Pachá, y el de .Tuan 
i Andrea Doria éralo Aluch-Alí. el tifióse, 
1 el verdadero y temible Capitán con que 
abía la visita de D. Juan despertado el 
entusiasmo en las galeras y hechos y i 
todos los preparativos, selo se MPSraM 
en ellas la señal del combate. También el 
Generalísimo había hecho en la Real tos 
suyos: mandó lo primero desembarazar 
en lo posible la cubierta para hacer pla-
za de armas espaciosa en qué pelear, y 
distribuyó atSuadaiuenta lus cuatrocientos 
veteranos del regimiento de Cerdeüa qne 
tenía a bordo. Confió la defensa de las 
rumbadas o casUUoa de proa a loa Maes-
trea de Campo D. Lope de Figueraa y 
D. Miguel de Moneada, y a Andrés de Me-
sa y Andrés de Salasar; la medianería a 
Gil de Andrade; el fogón a D. Pedro Za-
pata de Caiatayud; el esquife a D. Lola 
Carrillo; la popa a D. Bemardino de Cár-
denas, D. Rodrigo de Mendoza Cervellóa, 
D. Luis de Cárdenas, D. Juan de Guz-
I mán, D. Felipe Ueredta y Rut Días de 
i Mendoza: y como principal defensor de 
la galera y verdadero Generalísimo de la 
batalla, hizo colgar en el estanterol, den-
tro de una caja de madera, el Crucifijo 
de los moriscos rescatado por Lnia Qui-
jada, que siempre llevaba consifro 
1 Sepruía D. Juan desde la popa Tas ma-
! niobras de ambas armadas, y para no per-
j derlas de vista un momento, comenzó a 
armarse allí mismo, bajo el toldillo de 
damasco encarnado y blanco que había a 
; ¡a entrada de su cámara: púsose un fner-
¡ te arnés pavonado en negro y clavctes-
! do todo de plata: llevaba debajo de la 
I coraza el "lienum ernoía," regalo de San 
¡ Pío V, y encima el toisón de oro, qno se-
gún los estatutos de esta orden debe lle-
var siempre puesto el caball< 
tra en batalla. Acababa D. J 
marse cuando observó que J 
Doria entraba demasiado en 
cuerno derecho que mandaba. 
1 tre el extremo Izquierdo de és 
tro de batalla una ancha bre< 
i también que Aluch-Alí seguía 1 









1» iba do. lente el cuerno derecho 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Bita más, muchos más. Necesita ti He-
rald, el Journai, el New York Ameri-
can, el World. Necesita también ma-
gazzines donde se narran aventuras 
amorosas, cuentos que terminen con 
episodios de bnsslnes historieias có-
micas o dramas espeluznantes. L a 
cantidad está en todas las cosas. Una 
ciudad tan grande no puede existir ein 
las reglas de proporción 
Yo he visitado las oficinas del T i -
mes. Para conseguirlo escribí una car-
ta a Tomás íbarra, redactor del cita-
do periódico. Me recibió muy bien. Vn 
periodista extranjero no repr ementa 
la cantidad ni el volumen. Tiene up 
ideal, es observador, pinta y describe. 
Un periodista extranjero toma una co-
pa de ajenjo, rebota sobre un diván, 
escribe sobro la mesa de un café, no 
va a la redacción, se rebela contra to-
do, fustiga a los políticos, crea reputa-
ciones y derrumba ídolos. E l porlodis-
ta extranjero puede ser bohemio; pe-
ro un bohemio con pluma f áustica, 
acerada, que unas veces es rnaza y 
otras cincel maravilloso capaz de tra-
zar sobre duro bloque un Apoio divi-
no. Nosotros representamos ti buen 
gusto. Somos quijotes sin adarga quo 
no luchamos con los molinos de viento, 
que -vamos en pos de un ideal; í-unque 
el ideal esté en un reino quimérico, o 
en las mansiones de Montesincs. To» 
da vía conservamos la arrogancia de 
los juglares. No hemos perdido la idio-
sincrasia de la raza, ni nos da ver-
güenza calzar coturno. Hoy, como ayer, 
pondríamos gregiiescos para escribí* 
L a Araucana. 
Por eso en los países de otra len-
gua nos consideran como hoburc-s de 
imaginación fecunda En todas partes 
hemos dejado regueros de luz. l a s sen-
das que tenían abrojos respetaron 
nuestras plantas. Y es porque ¡uempre 
caminamos cara al sol, sin parar mien-
tes en los pantanos sombríos. ¿Que 
no somos gloriosos- ¡Oh! pero la glo-
ria la tenemos en nuestros libros, en 
la historia, en la sensibilidad, en el 
temperamento. En nuestros leriódi-
cos no cabe una ciudad de cr.ico mi-
llones de habitantes, cabe, sin embar-
go, el arte excelso, la novela, el ro-
manticismo, los mundos abstrattos, lo 
quimérico, los sueños y las loyenda;-. 
doradas. Caben las páginas literarias 
de Cervantes y los poemas de Calde 
rón. Buscamos la luz! Y aún en las 
horas de espasmo idealista fijamos los 
ojos en el arte helénico para que el 
espíritu se embriague de áureos des-
tellos. ¿Qué m á s ? , . , 
Los periódicos neoyorkinos son vo-
lúmenes extensos. ¿Arte, liroratura | 
ciencia?... Sí, ai. Ibarra, el del Times, 
joven, culto, que habla correctamente 
el castellano, tiene a s ucargo ei maga-
zzine de los domingos. Es una revista 
literaria, bien escrita, donde se glorifi-
ca a los genios, a los artistas dé fama, 
a todos los que ansian llogur a la 
cumbre por el esfuerzo propij. E l Ti-
mes, periódico serio, está naciendo 
una labor ímproba, de titán. Está for-
mando el alma artística de eáte pue 
blo, grande, generoso, que lucha y tra-
baja, que no da señales de cansancio, 
que aspira a su mayor grado de per-
feccionamiento. E l Times es un pe-
riódico do artistas, de literatos, de pen-
sadores. 
Si esta gran metrópoli cabe dentr") 
de él, la metrópoli será más espiritual 
y más artista. 
J , Prado Rodríisnez. 
Nueva York, diciembre de 1917. 
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P R I V I L E G I O S T)K INVENCION 
Los Naturales del 
Concejo de Boel. 
Un nuevo esfuerzo social, una de-
mostración de la solvencia, del arrai-
go y de la buena administración nos 
proporcionó esta atrayente ysimpáti-
ca sociedad asturiana, gala y espejo 
de las pequeñas asociaciones que tan-
to honran a la provincia de Oviedo. 
E n el salón principal del Centro 
Asturiano, pleno de luz, se reunie-
ron un crecido número de socios 
oriundos de Boal, unos, y otros que sin 
ser de allí contribuyen a la obra so-
cial, que tanto puede el amor y el 
cariño fraternal hacia la niñez que 
gime allá en las ricntes aldeas, fal-
ta del pan escolar que es vida y pro-
greso espiritual. 
E n torno a la mesa presidencial, el 
infatigable "vleyin" de Penouta don 
Francisco Bonsoño, el secretario in-
sustituible, nuestro amable compañe-
ro señor Alvarez. 
E l señor José Martínez, celoso te-
sorero, y dos "pequeñinas", monísimas 
y alegres como dos ángeles escapados 
del cielo, para jugar en la tierra, que 
sacaron de las urnas de cristal las 
bolas del sorteo de cuatro casas es-
cuelas en el Concejo, que la Sociedad 
edificará de una parte con su capi-
tal, y de la otra con el auxilio que 
allá le ofrezcan las almas de-- buena 
voluntad. 
L a fortuna otorgó sus dones, a los 
pueblos de Villar de San Pedro, Sar-
ceda, Villanueva y Vega de Ouría, 
hermanados para el bien y la cultu-
ra popular. 
Con éstos son ocho los pueblos que 
primero tendrán en sus circuitos es-
cuelas rurales construidas con el es- . 
fuerzo de sus hijos residentes en Cu- [ 
ba. y la ayuda de los que allí labo-
ran. 
E l sol acariciará pronto c-sas ocho 
casitas blancas y hermosas; ocho es-
trellas que irradiarán su luz en lo¿ 
corazones infantiles de las nuevas ge-
neraciones de boalenses. 
Sea nuestro aplauso sincero premio 
a tantos méritos logrados por la So-
ciedad, y lleguo este al Concejo, a: 
Ayuntamiento que con tales ciudada-
nos cuenta; a la Junta de Educación 
>Municipal y Provincial que tal apo-
yo tiene en los naturales de aquelh-
risueña comarca. 
Así se hacen obras grandes y fir-
mes. Esta perdurará al través de mu-
chos años y como un himno de amor 
y de bondad. 
DON FEI |NANPO. ' 
Patentes concedidas por la Secreta-
| ría de Agricultura, Comercio y Tra-
' bajo: 
A Inland Machine Works, por "un 
aro de pistón y el método de hacerlo" 
Al señor Juan López González, por 
"unas mejoras en aparatos generado-
res de acetileno." 
Al señor Vicente Font y Amador, 
por unas "mejoras en los métodos de 
construir techos y pisos con blocks " 
A A. Steln & Company, sociedad 
nnóniina, cesionaria do Prank J . Kot-
zich, depósito de la patente america-
na i.nmero i.199,191, por "mejoras eu 
broches." 
Al señor Antonio Gelabert y Ferrer, 
por unas "mejoras en blocks huecos 
para techos y pisos." 
AI señor José Martínez Villar, de-
pósito de la patente española número 
62.966, por "el resultado Industrial ob-
tenido mediante la utilización de la 
fuerza producida por la diferencia en-
tre los pesos específicos de los gases 
y los líquidos, constituyendo la floto-
dlnumica, nueva fuerza motriz." 
Al señor Vicente Palacios y Casado, 
por una "botella para garantizar la 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a l a b u e n a m e s a 
No hay comida 
de familiat ni 
cena con los 
amigos, en 
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autencidad del producto que conten-
ga". 
Al Sr. Antonio Gelabert y Ferrer, 
por un "procedimiento para construir 
Idoques de cemento, coloreados e im-
permeables". 
Al señor Vicente Palacios y Casado, 
por un "diafragma para fonógrafos". 
Al señor Vicente Font y Amador, 
por unas "mejoras en blok para cons-
trir techos y pieos". 
Al señor Mateo Martínez de Osaba 
por un "estuche para azúcar". 
A los Sres William Blrrell, James 
Birrell y Richard Aloyslus Cavcnaugh. 
por un "trasmisor de teléfonos". 
AI señor Herbert Maxwell Shistone, 
por "mejoras en carbones para colo-
rear o retinar". 
AI señor Saturnino Huguet y Riba, 




"Dómelas", para aparatos refrigera-
dores, plantas de refrigerar y parte» 
de los mismos, a la sociedad anónima 
Compañía de Accesorios de Ingenios. 
"Tropic" para zunchos de goma, ma-
cizos para ruedas de vehículos, etc., 
etc., a la sociedad anónima Compa-
ñía de Accesorios de Ingenios. 
"Norwalk", para zunchos y cámaras, 
a la sociedad anónima Compañía de 
Accesorios de Ingenios. 
"Whalebak", para capas impermea-
bles y correas de cuero impermea-
ble^, a la sociedad anónima Compañía 
de Accesorios de Ingenios. 
"Tropical", para zunchos de goma, 
macizos para ruedas de vehículos, 
etc., etc., a la sociedad anónima Com-
pañía de Accesorios de Ingenios. 
"Carlsean", para aceites y grasas de 
lubricar de todas clases para maqui-
naria en general, etc., etc., a la so-
ciedad anónima Compañía de Acceso-
rios de Ingenios 
IMPORTACION I>E V I V E R E S 
Do Key West por los ferry-boats "H. 
M. Flagler" y " J . R. Parrott"; de New 
Orleans por el vapor "Chalmette", y 
de New York por el vapor "México": 
Huevos, 1,000 cajas. 
Jabón, 150 ídem. 
Arenques, 600 idem. 
Macarrones, 88 idem. 
Pescado, 40 tabales. 
Arroz, 2,094 sacos. 
Frijoles, 3,200 idem. 
Quesos, 2,021 bultos. 
Jamones, 563 Idem. 
Galletas, .96 cajas. 
Mantequilla, 34 bultos. 
Manzanas, 706 idem. 
Uvas. 240 idem. 
Peras en conservas, 700 cajas. 
Peras frescas, 4*J5 idem. 
Carne de puerco. 117 bultos. 
Papas, 1,300 Idem. 
Bacalao, 650 cajas. 
Chícharos, 200 sacos. 
Zanahorias, 10 huacales. 
Whiskey. 60 cajas, 
lieche condensada, 13,848 idem. 
Avena, 3,200 sacos. 
Afrecho, 380 idem. 
Camarones, 8 barriles. 
Heno. 490 pacas. 
l o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN BA-
S E D E U N C A P I T A U 
hombre que ahorra tíen« 
síempro aAgo que lo abrig* 
contra la nec^sidnd mion. 
tra* que el que no ahorra tieno 
siempre ante sí ¡a amenaza de '* 
•tf seria. 
¡L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
1 C U E N T A S D E AHORROS 
U N P E S O ea adelante i 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
1 A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S PU" 
DIBNDO L/>S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M -
«*) S U DINERO, 
m mm /y/?ac/am¿ > 
CUAN ACADEMIA PARA CARRERAS ESPE-
CIALES ANEXA AL COLEGIO "POLA" 
R e i n a , 9 2 . H a b a n a . T e l . A 8 3 3 7 
Los numerosos médicos, abogados y farmacéuticos, que actualmente da 
nuestra Universidad, apenas si dejan hueco para moverse a nuestra nu-
merosa juventud estudiantil en la esfera de sus respectivas profesiones. 
Nuevas orientaciones en carreras lucrativas deberán buscar los pa-
dres de tantos jóvenes si quieren dejarles una herencia educacional. 
Las carreras del Comercio, en les diferentes fases que presenta, se 
• dan con especialidad por muy competetites profesores en esta Academia. 
L a preparación para el .ingreso en el Ejército y la Marina. 
L a telegrafía en general, con las asignaturas que requiera su aplica-
ción, están a cargo de una especialidad muy competente. 
L a preparación para el ingreso en la carrera de Veterinaria también 
es objeto de la atención de esta Academia. 
Los idiomas de Inglés y Francés se enseñarán por un método práctico 
tiue permitirá a los alumnos entablar conversaciones a los seis meses de 
asistir a las clames donde solo se bablará el idioma que se enseña. 
Esta Academia anexa al COLEGIO "POLA" establece clases diurnas y 
nocturnas con honorarios relativamente módicos. 
Sus clases empezarán el día 7 del corriente mes de Enero. 
Por el vapor '"San José", de Boston; 
"Eika ir», de Baltlmore, y "Ollvette" 
y "H. M. Flagler", de Key West: 
Robalo, 125 tabales. 
Bacalao, 241 cajas. 
Carne de Puerco, 298 bultos. 
Manteca, 12 cajas. 
Huevos, 2,100 idem. 
Quesos, 1,150 Idem. 
Manzanas, í)16 bultos. 
Peras en conservas, 1,677 cajas. 
Pescado fresco, 10 idem. 
Pescado seoc, 130 bultos. 
Papas, 6,045 idem. 
Heno, 2.032 pacas. 
EXPORTACION 
Azúcar, 5 barriles. 
Cigarros, 318 cajas. 
Picadura, tabaco y cigarros, 202 id 
Picadura, 130 idem. 
Tabaco, 84 idem. 
Tabaco en rama, 213 tercios 
Jabón, 50 cajas. 
Esponjas, 147 pacas. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Enero 2 de i», 
ENTRADAS 
De Cuba vapor Gibara. < ¡ritán ? 
rez, con efectos. ^ 
De Baracoa vapor Guinona, 
Ortega, con efectos. ' Pltii> 
De Manzanillo vapor L a Fe, 
Granda, con 300 pales de cedroT^^ 
De Arroyos vapor Antolín dei Con 
do, capitán Plunell, con G00 sacos 
carbón. 
De Cárdenas goleta Unión, 
Valent, con 800 pipas de a g a a r 3 H 
De Cárdenas goleta Juana Merced 
patrón Valent, con 91 pipas de agû J 
diente. b ^ 
De Cárdenas goleta Rosita, hatrft» 
Alemañy, con 60 pipas de aguardie^? 
De Matanzas goleta Dos Hennaju? 
patrón Deo. con efectos. ^ 
DESPACHADOS 
Para Caibarién goleta 
Griat. patrón Colomar. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrj, 
Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Henj^ 
ñas, patrón Deo. 
Para Gibacoa goleta Incs, patrfl. 
Piera. 
Para Playuolas goleta Sofía, pata 
Más. 
Para Espíritu Santo goleta Marg> 
rita, patrón Santana. 
Para el Mariel goleta Altagracia, 
patrón Navarro. 
Miguel F. Marque 
C U B A . N U M E R O 32. 
Dinero en hipotecas. 







siete y n 
SEPASE 
E S T E JUZGARI 
Título y íiiüii del follpto que ] n f l 
con un AL5IA> AQUE, regalará a] coi 
mercio de la Kcpuldlca, ia casa TRM 
JILLO-SAJÍCHEZ íil trasladar m 
talleres de IMPRESOS ESTILO H 
TOGRAFIA PATENTADOS, a su he* 
moso local de MOXSERRATE 12S, e» 
tre MURALLA Y T E N I E N T E REY, c 193 in 3 
Casa de Présíanii 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M I N A * 
BERNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
En ta c isa presta dinero con 
Mntía de alhajas, por un Interéi 
módico, y realiza a cualquier pi 
•os «zlrtencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joysrfe 
na 7 pianos. 
Hernazo, 5. Teíéfoio A-i3ü 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L A - M E J O R t m S E H C I L U DE m m 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a x i ^ s y D r o f i i r e r f M 
D e p o s i t o : P e f u q u e r i a L A C E N T R A L . \ < u i a r y O b r * p ^ 
las "Bolín Syphon" sen ías mejores Neveras 
C124 5t.-3 
E l Director, 
SEGUNDO POLA. 
L a nevera "BOHN SYPHON", es l a única irremplazable. Tenemos ^ 
rias pruebas de ello. Nosotros tenemos el modele que usted necesita y ^ 
lo venderemos adaptándole uno de los famosos filtros de fabricación 
"HYGRIA" Si no quiere invertir mucho dinero le venderemos una del tH 
po "IDEAL", que ha sido creado para hogares donde deseen adquirirla» 
de bajo precio. 
Solicite nuestro catálogo e informes: 
IMPORTADORES E X C L U S I V O S 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
Cieníuegos, 9 y II. Mm, No 6J 
Teléfono A-2881 Teléfono A-553IU 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
Konseñoi 
tóllcc 
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